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Alkusanat
E sillä  olevassa julkaisussa on kuolemansyyt 
ilmoitettu Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 hyväk­
sym än kuolinsyynimistön mukaisesti. Samalla on 
otettu huomioon M aailm an Terveysjärjestön 24. 7. 
1948 hyväksymät ohjeet, jotka koskevat kuoleman­
syytilastojen julkaisem ista ja  joita maamme ko. 
järjestön jäsenenä on sitoutunut noudattamaan. 
Tässä julkaisussa on ollut mahdollista yksity is­
kohtaisesti noudattaa vuoden 1952 suomalaisen kuo­
linsyynim istön jaoittelua, joka koskee tapaturmien, 
itsemurhien ja  murhien alajaoitusta vamman syyn  
mukaan. Tässä taulustossa esitetään nyt myös 
tietoja tapaturmapaikasta. Näm ä tiedot on esitetty 
kahdessa uudessa taulussa n:ot 2 ja  4.
Aineiston lääkinnällisen tarkastuksen on suorit­
tanut lääket. ja  kir. tri Y rjö  Lassila. Tilaston val­
mistamista on johtanut v. t. yliaktuaari K . H . R a ­
han pää.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, kesä­
kuussa 1954.
Förord
Föreliggande publikation grundar sig pä den 
dödsorsaksnomenklatur som den 19. 3. 1952 fick 
M edicinalstyrelsens godkännande. Sam tidigt har 
de direktiv beaktats, som Världens Hälsovärds- 
organisation 24. 7. 1948 godkände. Direktiven  
innehälla bestämmelser om i vilken form dödsorsaks- 
statistikens uppgifter skola publiceras; säsom med- 
lem av nämnda Organisation har värt land förbun- 
dit sig att följa de givna direktiven. I  denna publi­
kation har det varit möjligt att i  detalj följa den 
finska dödsorsaksnomenklaturens gruppering av 
olycksfall, självmord och mord efter skadans orsak. 
I  denna tabellsamling publiceras nu ocksa uppgif­
ter om platsen för olycksfallet. Uppgifterna finnas 
i tvä nya tabeller nämligen tabellerna n:o 2 och 4.
Den medicinska granskningen av materialet har 
skötts av med. o. kir. dr Yrjö Lassila. Statistiken  
har sammanställts under ledning av t. f. överaktua- 
rie K . H . Kahanpää.
Helsingfors, Statistiska centralbyran, i  jun i 1954.
V alter L indberg
A . Tunkelo
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MERKKIEN SELITYKSIÄ
M =  miehiä; N =  naisia;
Väkivaltainen kuolema
Aa Rautatieliikennetapaturmat 
Ab Moottoria] oneuvoliikennetapaturmat 
Ac Muut maaliikennetapaturmat 
Ad Vesiliikennetapaturmat 
Ae Ilmaliikennetapaturmat 
B M yrkytystapaturm at 
C Putoamia- ja kaatum istapaturm at 
D K onetapaturmat
E Terä- ja leikkaavien aseiden ja välinei­
den aiheuttam at tapaturm at 
F Sähkötapaturm at 
G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at 
tapaturm at 
H Kuumien ja syövyttävien aineiden ai­
heuttam at tapaturm at 
I  Säteilyn aiheuttam at tapaturm at 
K Ampuma-aseen aiheuttam at tapatur­
mat
L Hukkumistapaturmat 
M Muut tapaturm at, esim. putoavan esi­
neen aiheuttam at, eläinten aiheutta­
mat, tukehtuminen yms.
Pa M yrkyttäytyminen 
Pb Hirttäytyminen 
Pc Hukuttautuminen 
Pd Itsensä ampuminen 
Pe Itsensä räjäyttäminen 
Pf Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja 
iskemällä
Pg Itsemurha korkealta hyppäämällä 
Ph Itsemurha muulla tavoin
R Murha, tappo ja pahoinpitely
S Lapsenmurha
Ta Sotatoimien aiheuttam at vammat soti­
laille
Tb Sotatoimien aiheuttam at vammat si­
viiliväestölle 
U Teloitettu tuomioistuimen päätöksen 
perusteella
Tapahtumapaikka




2. Maatalouden ja  sen sivuelinkeinojen 
työpaikat
3. Metsä- ja  uittotyöm aat
4. Liikenteen ja  kaupan työm aat 
6 . K oti ja  piha
6 . Julkiset rakennukset, toimistot yms.
7. Laitokset, asuntolat, sairaalat yms.
8 . Virkistys- ja  urheilupaikat
9. Muut paikat
TECKENFORKLARINGAR




Ac Andra olyckor i  trafik till lands 
Ad Olyckor i trafik till sjoss 
Ae Olyckor i lufttrafik 
B Forgiftningsolyckor 
C Fall
D Olyckor orsakade av maskin(-eri)
E Olyckor orsakade av skarande och 
stickande foremal eller vapen 
F  Olyckor orsakade av elektrisk strom 
G Olyckor orsakade av eld och explosion
II Olyckor orsakade av fratande eller 
he tt amne 
I Olyckor orsakade av straining
K Olyckor orsakade av skott
L Drunknings olyckor 
M Andra olyckor t. ex. orsakade av fal-
lande foremal, djur, kvavning o. s. v.
Pa Sjalvmord genom forgiftning 
Pb » » hangning
Pc » » drankning
Pd * » skott
Pe » » sprangning
Pf i) » skarande, stickande
vapen eller huggvapen eller foremal 
Pg Sjalvmord genom hopp fran hojd 
Ph Sjalvmord pa annat eller ospecificerat 
satt
R Mord, drap och uppsatlig misshandel 
S Barnamord
Ta Skada genom krigshandling i militar- 
tjanst
Tb Skada genom krigshandling mot civil- 
befolkning
U A vrattad pa grand av domstolsutslag
Handelseplats




2. Lantbrukets och dess binaringars ar­
betsplatser
3. Skogs- och flottningsarbetsplatser
4. Trafikens och handelns arbetsplatser 
6 . Hemmet och garden
6 . Allmanna byggnader, byraer etc.
7. Inrattningar, in tem at, sjukhus etc.
8 . Rekreations- och idrottsplatser
9. Ovriga platser
NOTES
M =  male; N =  female
Violent death
Aa Railway accidents 
Ab Motor vehicle accidents 
Ac Other road accidents 
Ad Water transport accidents 
Ae Aircraft accidents 
B Accidental poisoning
C Accidental falls
D Accidents caused by machinery 
E Accidents caused by cutting and pierc­
ing instruments 
F Accidents caused by electric current
G Accidents by fire and explosives
H Accidents caused by hot substance
and corrosive liquid 
I Accidents caused by radiation
K Accidents caused by firearm
L Accidental drawing and submersion 
M Other accidents




Pe Suicide by explosives 
Pf Suicide by cutting, piercing and stabb­
ing
Pg Suicide by jumping from high place 
Ph Suicide by unspecified means
R Murder, manslaughter, -assault and
battery 
S Infanticide
Ta Injury resulting from operations of 
war to military personnel 
Tb Injury resulting from operations of 
war to civilians 
U Executed by sentence of court
Scene
At accidents the scene of accident is 
marked by the following number:
0. Industrial establishment
1. Construction
2. Agriculture and related activities
3. Forestry and floating
4. Transport and trade
6. Home and yard
6. Public buildings, offices etc.
7. Resident institutions
8. Places for recreation and sport
9. Places not specified
—  5  —
Vuoden 1948 kansainvälisen ja vuoden 1952 suomalaisen kuolinsyynimistön vertailutaulukko 
Motsvarighet mellan 1948 ars internationella nomenklatur och den finska av är 1952
Comparison between the international list of causes of death of the year 1948 and the Finnish list of causes 
of death of the year 1952
Kansainvälisen ja suomalaisen yksityiskohtaisen nimistön numerot (001—N 999) ovat samat. — Kodnumren i den detaljerade 
internationella nomenklaturen (001—N 999) aro desamma soin kodnumren i den detaljerade finska nomenklaturen. — The numbers 
of the detailed international list of causes of death (001—N  999) are the same as those of the detailed Finnish list.
K a n sa in v ä lin e n  
K a n s a in v ä l in e n  Ja S u o m en  yk si- 
k e s k ip i tk ä  ty isk o h ta in e n
n im is tö  (A) n im is tö
In te rn a t io n e l la  In te rn a tio n e lla
m e d e llän g a  no- och  f in s k a
m e n k la tu re n  (A) d e ta lje ra d e
In tern a tio n a l n o m e n k la tu re n
in term ediate In tern a tio n a l
lis t o f causes and  F in n ish











. 10 f 022, 023
A iu  1 026—029
A 11 030—035
A 12 040















A 28 ' 080
A 29 082
























A 47 152, 153
A 48 154
K a n s a in v ä l in e n  
K a n sa in v ä lin e n  j a  S u o m en  yksi- 
k e s k ip i tk ä  ty is k o h ta in e n
n im is tö  (A ) n im is tö
In te rn a t io n e l la  In te rn a t io n e l la
m e d e llä n g a  no- och  f in s k a
m e n k la tu re n  (A) d e ta l je ra d e
In tern a tio n a l n o m e n k la tu re n
in term ediate In tern a tio n a l
lis t of causes and  F in n is h
oi death ( A )  detailed lis t oi
causes oi death
A 49 161





A 55 190, 191
A 56 196, 197
155—160 
164, 165




A 59 {  S00" 203A oy \  205
A 60 210—239





































K a n s a in v ä l in e n  
K a n s a in v ä l in e n  ja  S u o m en  y k s i-  
k e s k ip i tk ä  ty isk o h ta in e n
n im is tö  (A) n im is tö
In te rn a t io n e l la  In te rn a t io n e l la
m e d e llä n g a  no- och  fin sk a
m e n k la tu re n  (A) d e ta lje ra d e
In te rn a tio n a l n o m e n k la tu re n
interm ediate In tern a tio n a l
lis t oi causes and F in n ish





A 91 492, 493
A 92 500
A 93 501, 502
A 94 510
A 95 518, 521
A 96 519
a Q7 f511—517,520






A 103 560, 561, 570
A 104 571, 572
A 105 581
A 106 584, 585
536—539 







A 111 602, 604
A 112 610




Ä f 640, 641
A 110 1681, 682, 684
. 11C J 642, 652
A l l b  1 685, 686
A 117 /  643, 644








A 123 726, 727
A 124 730
A 125 737, 745—749
f 700—716 




K a n s a in v ä l in e n  
K a n s a in v ä l in e n  ja  S u o m en  yksi- 
k e s k ip i tk ä  ty isk o h ta in e n
n im is tö  (A) n im is tö
In te rn a t io n e l la  I n te rn a tio n e lla
m e d e llä n g a  no- och  f in s k a
m e n k la tu re n  (A) d e ta lje ra d e
In te rn a tio n a l n o m e n k la tu re n
interm ediate In terna tiona l
lis t oi causes and  F in n ish
o i death ( A )  detailed lis t oi
causes oi death
a s pq f 750, 752, 753
A 1 755—759




A 134 769, 771, 772
A 135 773—776
A 136 794
A 137 780—793, 795
Tapaturm at, myrkytykset ja 
pahoinpitelyt vamman laadun 
mukaan r). —• Olycksfall, för- 
giftningar och fall av miss- 
handel efter skadans n a tu r 1). 
— Accidents, poisonings and 
violence by nature of injury1).
AN 138 (N) 800—804
AN 139 (N) 805—809
AN 140 (N) 810—829
AN 141 (N) 830—839
AN 142 (N) 840—848
AN 143 (N) 850—856
AN 144 (N) 860—869
AN 145 (N) 870—908
AN 146 (N) 910—929
AN 147 (N) 930—936
AN 148 (N) 940—949
AN 149 (N) 960—979
AN 150 J(N) 950-959
10U \(N ) 980—999
1) K a n s a in v ä l is e s s ä  n im is tö s sä  on  N -k ir ja in  o s o itta m a ss a , e t t ä  on k y s y m y s  lä ä k e t ie te e l l is e s tä  ja o s ta ;  s u o m a la is e s ta  n im is tö s tä  p u u t tu u  tä m ä  
k i r j a in .  —  D en  in te rn a t io n e l la  n o m e n k la tu re n  h a r  b o k s ta v e n  N- f ra m fö r  k o d n u m re t  (m e d ic in sk  g ru p p e rin g ); i d e n  f in s k a  n o m e n k la tu re n  s a k n a s  bo k - 
s t a v e n .—  T he  num bers o f the in te rna tiona l l is t are preceded by the letter N  (m ed ica l c la ss if ica tio n ) . T h is  letter fa i ls  in  the F in n is h  l i s t .
—  6  —
7  —
Tapaturm at, myrkytykset ja  pahoinpitelyt vamman syyn mukaan 1). — Olycksfall, förgiftningar och fall av misshandel efter 



























list of causes 
of death
AE 138 E 810—E 835 Ab
AE 139
E 800—E  802 
E  840—E  845 
E  850—E 858 





AE 140 E  870—E  895 B
AE 141 E  900—E  904 C
AE 142 E  912 D
AE 143 E  916 G
AE 144 [E 917 E  918
H
I
AE 145 E 919 K
AE 146 E 929 L
AE 147
[E 913
E 914—E  915 
E 910—E 9111 
E 920—E 928 J- 





















E 964, E  980—E  984 
E  983 
E  985





 ^ l ) Yksityiskohtaisessa kansainvälisessä nimistössä on numeron edessä E-kirjain; yksityiskohtaisessa suomalaisessa nimistössä ovat käytännössä 
kirjaimet tai kirjainyhdistelmät. — Den detaljerade internationella nomenklaturen har bokstaven E framför kodnumret; i den detaljerade finska 
nomenklaturen användes bokstäver eller bokstavssammanställningar. — The numbers in the detailed international list of causes of death are preceded by 
the letter N. In  the detailed Finnish list is made use of letters only.
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Underlying cause of death (list A )
Causa m ortis
Morbi infectiosi et parasitarii
Tuberculosis organorum respirationis
Tuberculosis meningum et systematis nervosi 
centralis
Tuberculosis intestinorum, peritonei, lympho- 
nodorum mesenterii 

























Infestationes helminthicae aliae 
Morbi infectiosi s. parasitarii alii
Neoplasmata. Tumores
Neoplasma malignum:
— cavitatis oris et pharyngis
— oesophagi
— ventriculi
M =  miehiä; N  =  naisia; M =  män; N =  kvinnor; M =■ male; N =  female.
*) L ääk in tö h a llitu k sen  19. 3 . 1952 vahv is tam assa  kuolinsyynim istössä  (vrt. siv . 5— 7); n um ero t v ii t ta a v a t k e rtom usvuonna  sa ttu n e is iin  tap au k siin . —  I d e n  av  M edicinalstyrelsen 1 9 .3 .1 9 5 2  fasts tä llda  dödsorsaksnom enklaturen  Qmf. sid . 5— 7). Sifirorna hänvisa  tili de fall, som in trä ffa t under b e rä tte ls e ä re t.—
Id i t  of Causee of Death approuved by the M edical Board of F in land  on M arch 19, 1952 (cf. pp . 5— 7). The number» refer to the caeee occurred in  the year 1952.
1952 —  10 — —  11 — 1952
1962 —  1 2  — —  13 — 1952
Peruskuolemansyy
Grunddödsorsak
— ohutsuolen ja paksusuolen — tunntarmen och grovtarmen ..............................
— peräsuolen — ändtarm en................................................................................................
— kurkunpään — larynx ....................................................................................................
— henkitorven, keuhkoputkien ja keuhkojen; primäärinen, sekundäärinen tai 
tarkemmin määrittelemätön — luftstrupen, bronkerna och lungorna; primär, 
sekundär eller utan närmare specifikation ..............................................................
— nisän — bröstkörteln ....................................................... ..............................................
— kohdun kaulan ■— cervicis u teri...................................................................................
— kohdun muiden osien, tarkemmin määrittelemätön — annan del av uterus, 
utan närmare specifikation............................................................................................
— eturauhasen — prostata..................................................................................................
— ihon — huden ............... ...................................................................................................
— luuston, sidekudosten tai lihasten — bensystemet, bindväv och muskulatur
Pahanlaatuinen kasvain muualla, sijainti määrittelemättä — Malign tumör pä 
annat ställe, utan uppgiven lokalisation....................................................................
Valko veritauti — Leukemi ..................................................................................................
Imusolusyöpä ja muut imukudoskasvaimet — Lymfosarkom och andra formei 
av tumör i lymfatiska vävnaden .................................................................................
Hyvänlaatuiset ja tarkemmin määrittelemättömät kasvaimet — Benigna tumö 
rer och tumörer av icke angiven art .........................................................................
Herkistymäsairaudet. Umplerityksen sairaudet. Aineenvaihdunnan ja ravitsemuk­
sen sairaudet ja puutostilat. Veren ja rertamuodostavien elinten sairaudet — 
Allergiska sjukdomar. Endokrina systemets sjukdomar. Ämnesomsättnings- 
sjukdomar. Nutritionsrubbningar. Blodets och blodbildande organens sjukdomar
Myrkytön struma — Atoxisk strum a...............................................................................
Kilpirauhasmyrkytys — Tyreotoxikos .............................................................................
Sokeritauti — Sockersjuka ..................................................................................................
Vitamiinipuutostaudit ja aliravitsemustilat — Avitaminoser och bristsjukdomai
Vähäverisyydet — Anemier ................................................................................................
Herkistymätaudit; kaikki muut umpirauhasten, aineenvaihdunnan ja veren tau­
dit — Allergiska sjukdomar; andra sjukdomar i endokrina organ, andra ämnes- 
omsättningssjukdomar och andra blodets sjukdomar ...........................................
Mielisairaudet. Sairasmielisyys. Vajaaaiyisyys — Mentala sjukdomar. Psykoneu- 
roser. Patologiska personlighetstyper...........................................................................
Mielisairaudet — Sinnessjukdomar ...................................................................................
Rakenteelliset sairasmielisyydet sekä luonne- ja käytösviat — Psykoneuroser 
samt abnormiteter i karaktär och uppförande .......................................................
Vajaaaiyisyys — Abnormitet i intelligens........................................................................
Hermoston ja aistimien taudit — Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar
Keskushermoston verisuoniston sairaudet — Sjukdomar i hjämans och rygg-
märgens k a r i .......................................................................................................................
Aivonkalvontulehdus (paitsi meningokokkinen tai tuberkuloottinen) — Meningit 
(ej tuberkulös och meningokockmeningit) ................................................................
Keskushermoston pesäkekovettumatauti — Sclerosis dissem inata..........................
Kaatumatauti — Fallandesot ............................................................................................
Underlying cause of death 
Causa m ortis
— intestini tenuis et crassi
— recti
— laryngis
— tracheae, bronchi et pulmonis; primarium, 
secundarium s. non definitum
— mammae
— cervicis uteri
— partes aliae s. non definitae uteri
— prostatae
— cutis
— ossium et telae connectivae et musculorum 
Neoplasma malignum loci alterius non indicati
Leucaemia et aleucaemia
Lymphosarcoma et neoplasmata systematis 
lymphatici et haematopoetici alia
Neoplasmata benigna et non definita
Morbi allergici, systematis endocrini, metabo- 
lismi et nutritionis. Morbi systematis hae­
matopoetici et sanguinis
Struma atoxica
Thyreotoxicosis cum (sine) struma 
Diabetes mellitus
Avitaminoses et insufficientiae nutritionis aliae 
Anaemiae
Morbi allergici; morbi systematis endocrini et 
metabolismi et systematis haematopoetici 
et sanguinis alii
Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pa­
th ologicae
Psychoses
Psychoneuroses; constitutio pathologica, cha- 
racteris, habitus 
Casus intelligentiae abnormis
Morbi systematis nervosi et organorum sensus
Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis








Välikorvan ja kartiolisäkkeen tulehdus — Inflammation i mellanörat, mastoidit
Kaikki m uut hermoston ja  aistimien taud it — Alla andra nervsystemets och 
sinnesorganens sjukdomar ..............................................................................................
Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens sjukdomar ..................................
Reum aattinen kuume — Reumatisk feb er......................................................................
Krooniset reum aattiset sydäntaudit —• Kroniska reumatiska hjärtsjukdom ar . .  
Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheuttam at sydäntaudit — Arte- 
riosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdom ar .....................................................
Muut sydäntaudit — Andra hjärtsjukdom ar ................................................................
Verenpainetauti sydänoirein — Hypertoni med hjärtsjukdom ar ...........................
Verenpainetauti ilman sydänoireita — Hypertoni utan  h jä rts ju k d o m ar.............
Valtimoiden taudit — Artärsjukdomar ..........................................................................
Muut verenkiertoelinten taud it — Sjukdomar i de andra cirkulationsorganen ..
Hengityselinten taudit — Kespirationsorganens sjukdom ar........................................
Ylempien hengitysteiden äkilliset taudit — Akuta infektioner i övre luftvägarna
Influenssa — Influensa ........................................................................................................
Lohkokeuhkokuume — Lobär lunginflam m ation.........................................................
Katarrikeuhkokuume, pesäkekeuhkokuume — Bronkopneum oni............................
Atyyppinen, primäärinen tai muu keuhkokuume — Primär, atypisk eller annan 
p n eu m o n i.............................................................................................................................
Äkillinen keuhkoputkentulehdus — Akut b ro n k it.......................................................
Krooninen ja  tarkemmin määrittelemätön keuhkoputkentulehdus — Kronisk
bronkit och bronkit u tan  närmare specifikation ...................................................
Keuhkopussin märkimä, keuhkojen märkäpesäke, keuhkopaise — Pleuraempyem 
eller lungabscess.................................................................................................................
Keuhkopussin tulehdus — Lungsäcksinflam mation.....................................................
Muut hengityselinten taudit — Andra sjukdomar i respirationsorganen.............
Ruoansulatuselinten taudit — Digestionsorganens sjukdomar ..................................
Mahahaava — Magsär ..........................................................................................................
Pohjukaissuolihaava — Duodenalsär.................................................................................
Mahatulehdus, mahakatarri, pohjukaissuolentulehdus — Gastrit, duoden it.........
Umpilisäkkeentulehdus — Appendicit ............................................................................
Suolen tukkeuma ja ty rä  — Intestinal Obstruktion och b u k b räck .......................
Maha-, suoli- ja paksusuolitulehdus (henkilön ikä vähintään 4 viikkoa) — Gastro-
enterit och kölit (älder minst 4 veckor)....................................................................
Maksakovettuma — Skrumplever .....................................................................................
Sappikivitauti, sappirakontulehdus — Gallstenssjukdom, k o lecy s tit .....................
Muut ruoansulatuselinten taudit — Andra digestionsorganens sjukdomar .........
Virtsa- ja  sukuelinten taudit — Uro-genitalorganens sjukdomar ............................
Äkillinen munuaistulehdus — Akut nefrit ....................................................................
Krooninen munuaistulehdus; tarkemmin määrittelemätön munuaistauti — Kro­
nisk nefrit; nefrit u tan  uppgift om akut eller kroniskt fall ..............................
Underlying cause o) death 
Causa m ortis
Otitis media, mastoiditis





Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis
Morbi cordis alii
Hypertonia cum morbo cordis
Hypertonia morbo cordis non indicato
Morbi arteriarium
Morbi organorum circulationis alii
Morbi organorum respirationis





Pneumonia prim aria atypica et pneumonia 
alia s. non definita 
Bronchitis acuta
Bronchitis chronica et non definita 
Empyema pleurae et abscessus pulmonis 
Pleuritis






O bstruct» intestinalis, hernia abdominalis 
Gastroenteritis e t colitis, aetas >  X X V III dies 
Cirrhosis hcpatis 
Cholelithiasis, cholecystitis 
Morbi organorum digestionis alii
Morbi organorum urogenitalium
Nephritis acuta
Nephritis chronica; nephritis non definita
Peruskuolem ansyy
G runddödsorsak
Tulehdukset ja märkimiset munuaisissa — Infektiösa n ju rs ju k d o m ar.................
Virtsatiekivi — Sten i urinorganen .................................................................................
Suurentunut eturauhanen — P rosta tahyperp lasia ........................................................
Muut virtsa- ja sukuelinten taudit — Andra uro-genitalorganens sjukdomar . . .
Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja  lapsivuodeajan lisätaudit — Förloss- 
ningar samt havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdom ar..
Raskauden ja lapsivuoteen lisätaudit — Komplikationer under havandeskapet
och barnsängstiden ...........................................................................................................
Raskaus- ja lapsivuodeajan m yrkytykset — Havandeskaps- och barnsängstidens
förg iftn ingar..........................................................................................................................
Raskaudenaikainen tai synnytyksestä aiheutuva verenvuoto — Havandeskaps-
blödning eller av förlossning förorsakad blödning .................................................
Keskenmeno ilman yleistä verenm yrkytystä — Abort u tan  uppgift om feber ellei
förgiftning ............................................................................................................................
Kuumeinen keskenmeno ja siitä johtuva yleinen verenmyrkytys — Abort med 
feber och förgiftning .........................................................................................................
Muut raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan taudit — Andra sjukdomai 
under havandeskapet, förlossningen eller b a rnsängstiden ....................................
Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit. Tuki- ja liikuntaelinten taudit — Hudens oct 
underhudens sjukdomar. Skeiettets och rörelseorganens s ju k d o m ar.................
Ihon ja ihonalaiskudoksen tartun ta taud it — Infektioner i hud och underhud ..
Niveltulehdus ja nivelrikko — Artrit och osteoartros ...............................................
Luum ätä ja luukalvon tulehdus — Benröta och periostit .......................................
Muut ihon sekä m uut luiden ja nivelten sairaudet — Andra hudens samt beneni 
och ledernas sjukdomar ................................................................................................
Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda m issbildningar......................................
Selkärankahalkio. Aivo(selkäydin-)kalvokohju — Spina bifida. Meningoceh 
Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat — Circulationsorganens miss
b ild n in g ar..............................................................................................................................
Kaikki m uut synnynnäiset epämuodostumat — Alla andra medfödda missbild 
ningar ....................................................................................................................................
Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit — Sjukdomar hos nyfödda o. spädban
Syntymävam mat — Förlossningsskador..........................................................................
Syntymän jälkeinen vale kuolema ja keuhkojen ilmattomuus — Skendöd, luft- 
tomma lu n g o r .....................................................................................................................
Vastasyntyneen tartun ta taud it — Infektioner hos n y fö d d a ....................................
Varhaispunasoluvähäverisyys — Morbus haemolyticus neonatorum (erythroblas- 
tosis) .......................................................................................................................................
Muut vastasyntyneiden taudit — Andra sjukdomar hos nyfödda ........................
Epätarkasti määritellyt vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit, tarkemmin 
määrittelemätön keskosuus — Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda 
och spädbarn, icke preciserad omogenhet ................................................................
Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja — Symptom, senilitet, ofullstän- 
digt preciserade fall ...........................................................................................................
Vanhuus ilman mielisairautta — Senilitet u tan  uppgift om sinnessjukdom
E pätarkat ja tuntem attom at taudit ja kuolinsyyt — Otillräckligt angivna ellei 
okända sjukdoms- och dödsorsaker .............................................................................
Tapaturmat, myrkytykset ja  pahoinpitelyt vamman syyn ja laadun mukaan — 
Olycksfall, förgiftningar och misshandel efter skadans tillkomstsätt och natui
a .  Tapaturmat — Olycksfall ..............................................................................................
U n d er ly in g  c a m e  o f death  
Causa mortis
Morbi infectiosi renum 
Calculus systematis urinalis 
Hyperplasia prostatae
Morbi organorum urogenitalium alii
Partus, morbi gravidarum, parturientium, puer- 
perarum
Complicationes in graviditate et puerperio 
Toxicoses in graviditate et puerperio 
Haemorrhagia in graviditate et partu  
Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata 
Abortus cum sepsi, febrilis
Casus alii in graviditate, partu , puerperio
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium 
et organorum Iocomotoriorum
Infectiones cutis et telae subcutaneae
Arthritis et osteoarthrosis 
Osteomyelitis et periostitis 
Morbi cutis, ossium, articulorum alii
Maleformationes congenitae
Spina bifida. Meningocele
Maleformationes congenitae organorum cir­
culationis 
Maleformationes congenitae aliae
Morbi neonatorum et anni primi
Laesiones intra partum  




Morbi male definiti neonatorum et anni primi 
et imm aturitas non definita
Symptomata, senilitas, casus male definiti
Senilitas, psychosi non indicata
Causa morbi et mortis male definita s. ignota
Traumata, veneficia, injuriae. Causa et ars 
traumatis
Accidents





Kallon m urtum at — Benbrott pä hjärnskälen ............................................................
Selkärangan ja vartalonluiden m urtum at —• Benbrott pä kotpelare och kropps- 
benen ....................................................................................................................................
Raajojen m urtum at — Benbrott pä ex trem ite te r ........................................................
Pään vam m at (paitsi kallon murtuma) — Skador pä huvudet (med undantag
av benbrott) .......................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja  lantion vam m at —■ Skador pä bröstkaviteten, buken 
och bäckenet .......................................................................................................................
Muut haavat — Övriga sär ................................................................................................
Muut ja  tarkemm in m äärittelem ättöm ät vam m at ja  reaktiot — Övriga ospecifi- 
cerade skador och reaktioner .......................................................................................
Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat — Motorfordonsolyckor.........................................
Kallon m urtum at —• Benbrott pä hjärnskälen ............................................................
Selkärangan ja vartalonluiden m urtum at — Benbrott pä kotpelare och kropps- 
benen ....................................................................................................................................
Raajojen m urtum at — Benbrott pä ex trem itete r ........................................................
Pään vamm at (paitsi kallon murtuma) — Skador pä huvudet (med undantag av
benbrott) ..............................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja  lantion vam m at — Skador pä bröstkaviteten, buker 
och bäckenet ........................................................................................................................
Muut haavat — Övriga sär ................................................................................................
Pintavam m at — Ytskador ........................................................................ . . .......................
Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät vam m at ja  reaktiot — Övriga ospeci 
ficerade skador och rea k tio n e r .....................................................................................
M uut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor i  trafik tili lands ............................
Kallon m urtum at — Benbrott pä hjäm skälen ............................................................
Selkärangan ja  vartalonluiden m urtum at — Benbrott pä kotpelare och kropps
benen ..................................................................................................................................
Raajojen m urtum at — Benbrott pä  ex trem itete r ................................ .....................
Pään vam m at (paitsi kallon m urtuma) — Skador pä huvudet (med undanta;
av benbrott) ......................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja  lantion vam m at — Skador p ä  bröstkaviteten, bukei 
och bäckenet ......................................................................................................................
Muut haavat — övriga s ä r ..............................................................................................
Pintavam m at — Ytskador ................................................................................................
Muut ja  tarkemm in m äärittelem ättöm ät vam m at ja  reaktiot — Övriga ospeoi 
ficerade skador och reaktioner ....................................................................................
Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i  trafik tili s jö ss ...................................................
Pään vam m at (paitsi kallon m urtuma) — Skador pä huvudet (med undantai
av benbrott) ............................................................................................ .........................
Muut ja  tarkemm in m äärittelem ättöm ät vam m at ja  reaktiot — Övriga ospeci 
ficerade skador och reaktioner ...................................................................................
Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i  lu fttra fik ..............................................................
Kallon m urtum at —■ Benbrott pä  hjärnskälen ..........................................................
Selkärangan ja  vartalonluiden m urtum at — Benbrott pä kotpelare o. kroppsbenei 
Palovam m at — B rän n sk ad o r............................................................................................
Myrkytystapaturmat — Förgiftningsolyekor....................................................................
M yrkytykset — Förgiftningar ..........................................................................................




Fracturae columnae vertebralis, fracturai 
trunci
Fracturae extrem itatum
Laesiones capitis (fractura excepta) 
Laesiones caví thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Motor vehicle traffic accidents
Fracturae cranii
F racturae columnae vertebralis, fracturai 
trunci
Fracturae extremitatum
Laesiones capitis (fractura excepta) 
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones superficiales, contusiones simplicii
Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Other road accidents
Fracturae cranii
Fracturae columnae vertebr., fracturae trunc 
Fracturae extremitatum
Laesiones capitis (fractura excepta) 
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones superficiales, contusiones simplicii 
Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Water transport accidents
Laesiones capitis (fractura excepta) 
Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Aircraft accidents
Fracturae cranii




1952 —  18 — —  19 — 1952
1952 —  20  — —  2 1  — 1952
Peruskuolemansyy
Grunddödsorsak
Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät vamm at ja reaktiot — övriga ospeci- 
ficerade skador och reaktioner ......................................................................................
Putoamis- ja kaatumistapaturmat — F a ll .........................................................................
Kallon m urtum at — Benbrott pä hjärnskälen .............................. .............................
Selkärangan ja vartalonluiden m urtum at — Benbrott pä kotpelare o. kroppsbenen
Raajojen m urtum at — Benbrott pä ex trem ite te r .......................................................
Sijoiltaanmenot ilman m urtum aa — Urledvridningar u tan  b e n b ro t t ...................
Nivelten ja niihin liittyvien lihasten nyrjähdykset ja venähdykset — Ledernas
och deras musklers stukningar .............................., .....................................................
Pään vamm at (paitsi kallon murtuma) — Skador pä huvudet (med undantag
av benbrott) ........................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja  lantion vamm at — Skador pä bröstkaviteten, buken
och bäckenet ........................................................................................................................
Muut haavat — Övriga sär ................................................................................................
Pintavam mat — Ytskador ..................................................................................................
Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät vamm at ja reaktiot — Övriga ospeci- 
ficerade skador och reaktioner ......................................................................................
Konetapaturmat — Olyckor orsakade av maskin(-eri)  .................................................
Kallon m urtum at — Benbrott pä hjärnskälen ................................................... ..
Raajojen m urtum at — Benbrott pä ex trem ite te r ........................................................
Pään vam m at (paitsi kallon murtuma) — Skador pä huvudet (med undantag
av benbrott) ........................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja lantion vam m at — Skador pä  bröstkaviteten, buken
och bäckenet ........................................................................................................................
Muut haavat — Övriga sär ................................................................................................
Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor or­
sakade av skärande och stickande föremäl eller v a p e n .............................................
Rintaontelon, vatsan ja lantion vam m at — Skador pä bröstkaviteten, buken
och bäckenet ........................................................................................................................
Muut haavat — övriga sär .................................................................................................
Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk s tr ö m .............................................
Muut ja  tarkemmin m äärittelem ättöm ät vam m at ja  reaktiot — övriga ospeci-
ficerade skador och reaktioner ......................................................................................
Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat —• Olyckor orsakade av eld och
explosion .................................................................................................................................
Kallon m urtum at — Benbrott pä hjärnskälen ............................................................
Pään vam m at (paitsi kallon murtuma) — Skador pä huvudet (med undantag
av benbrott) ........................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja  lantion vam m at — Skador pä bröstkaviteten, buken 
och bäckenet ........................................................................................................................
Muut haavat — Övriga sär ................................................................................................
Pintavam m at — Ytskador ................................................................................. .......... ..
Palovammat — Brännskador ..............................................................................................
M yrkytykset — Förgiftningar ............................................................................................
Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät vam m at ja reaktiot — övriga ospeci-
ficerade skador och reaktioner .....................................................................................
Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av 
frätande eller hett ä m n e ....................................................................................................
Palovammat — Brännskador ..............................................................................................
M yrkytykset — Förgiftningar ............................................................................................
Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av s k o t t ......................
Pään vam m at (paitsi kallon m urtum a) — Skador pä huvudet (med undantag
av benbrott) ........................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja lantion vam m at —• Skador pä bröstkaviteten, buken
och bäckenet .........................................................................................................................
Muut haavat — övriga sär .................................................................................................
Hukkumistapaturmat — Drunkningsolyckor ....................................................................
Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät vam m at ja reaktiot — Övriga ospeci- 
ficerade skador och reaktioner ......................................................................................
Underlying cause of death 
Causa m ortis
Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Accidental falls
Fracturae cranii
Fracturae columnae vertabralis, fracturae 
trunci
Fracturae extremitatum
Dislocationes, luxationes sine fracturae
Distorsiones, distensiones
Laesiones capitis (fractura excepta)
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones superficiales, contusiones, Simplicia
Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Accidents caused by machinery.
Fracturae cranii 
Fracturae extremitatum
Laesiones capitis (fractura excepta) .
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Accidents caused by cutting and piercing instru­
ments
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Accidents caused by electric current
Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Accidents caused by fire and explosion
Fracturae cranii
Laesiones capitis (fractura excepta)
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones superficiales, contusiones Simplicia 
Combustiones 
V eneficia
Laesiones et reactiones aliae non specificae 




Accidents caused by firearm
Laesiones capitis (fractura excepta)
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Accidental drowing and submersion 
Laesiones et reactiones aliae non specificae
1952 —  23 — 1952
Peruskuolemansyy
Grunddödsorsak
M uut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukeh­
tuminen yms. — Andra olyckor t. ex. orsakade av fallande föremäl, djur, kväv- 
ning o. s. v..............................................................................................................................
Kallon m urtum at — Benbrott pä hjärnskälen ............................................................
Selkärangan ja vartalonluiden m urtum at — Benbrott pä kotpelare o. kroppsbenen
Raajojen m urtum at — Benbrott pä e x tre m ite te r .......................................................
Pään vamm at (paitsi kallon m urtuma) — Skador pä huvudet (med undantag
av benbrott) ........................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja  lantion vam m at — Skador pä bröstkaviteten, buken
och bäckenet ........................................................................................................................
Muut haavat — övriga sär   ............................................................................................
Pintavam m at — Ytskador ..................................................................................................
Kehon aukkojen k au tta  tunkeutuneiden vieraiden esineiden aiheuttam ia hait­
to ja ja vammoja —■ Främmande kropp genom naturlig ö p p n in g .....................
Palovammat — B rän n sk ad o r..............................................................................................
Myrkytykset — Förgiftningar ...... .....................................................................................
Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät vamm at ja reaktiot — Övriga ospeci- 
ficerade skador och reaktioner .....................................................................................
b. Itsemurhat — Självm ord.................................................................................  ...........
M yrkyttäytyminen — Självmord genom förgiftn ing .......................................................
Myrkytykset — Förgiftningar ...........................................................................................
Hirttäytyminen — Självmord genom hängning ................................................................
Muut ja tarkemmin m äärittelem ättöm ät vamm at ja  reaktiot — Övriga ospecifi- 
cerade skador och reaktioner .......................................................................................
Hukuttautuminen — Självmord genom dränkn ing ..........................................................
Muut ja  tarkemmin m äärittelem ättöm ät vam m at ja  reaktiot — Övriga ospeci- 
ficerade skador och reaktioner . ...................................................................................
Itsensä ampuminen —  Självmord genom sk o tt ................................................................
Kallon m urtum at — Benbrott pä hjärnskälen ............................................................
Selkärangan ja vartalonluiden m urtum at —■ Benbrott pä kotpelare o. kroppsbenen 
Pään vamm at (paitsi kallon m urtuma) —• Skador pä huvudet (med undantag
av benbrott) ........................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja  lantion vamm at — Skador pä bröstkaviteten, buken
och bäckenet  ...................................................................................................................
Muut haavat — Övriga sär ...................................................................... .........................
Muut ja  tarkemmin m äärittelem ättöm ät vamm at ja  reaktiot — Övriga ospeci- 
ficerade skador och reaktioner .....................................................................................
Itsensä räjähdylläminen — Självmord genom sprängning ...........................................
Kallon m urtum at — Benbrott pä hjärnskälen  .................................................
Selkärangan ja vartalonluiden m urtum at — Benbrott pä kotpelare o. kroppsbenen 
Pään vamm at (paitsi kallon murtuma) — Skador pä huvudet (med undantag
av benbrott) ........................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja  lantion vam m at — Skador pä bröstkaviteten, buken 
och bäckenet ........................................................................................................................
Muut haavat — Övriga sär ................................................................................................
Muut ja  tarkemmin m äärittelem ättöm ät vam m at ja reaktiot — Övriga ospeci-
ficerade skador och reaktioner ......................................................................................
Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä — Självmord genom skärande,
stickande vapen eller huggvapen eller föremäl..............................................................
Rintaontelon, vatsan ja lantion vam m at — Skador pä bröstkaviteten, buken 
och bäckenet ........................................................................................................................
Muut haavat — Övriga sär ................................................................................................




Fracturae columnae vertebralis, fracturae 
trunci
Fracturae extremitatum
Laesiones capitis (fractura excepta)
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones superficiales, contusiones, Simplicia
Corpora aliena per orificia naturalia insertum
Combustiones
Veneficia





Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Self-inflicted submersion
Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Self-inflicted shooting
Fracturae cranii
Fracturae columnae vertebralis, fracturae 
trunci
Laesiones capitis (fractura excepta)
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones et reactiones aliae non specificae
Suicide by explosives
Fracturae cranii
Fracturae columnae vertebralis, fracturae 
trunci
Laesiones capitis (fractura excepta)
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Suicide by cutting, piercing and stabbing
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
1952 —  24 — —  25 — 1952
Peruskuolem ansyy
G runddödsorsak
Pintavammat — Ytskador ........................................................................ ....................... ..
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja reaktiot — Övriga ospeci-
ficerade skador och reaktioner .....................................................................................
Itsemurha korkealta hyppäämällä — Självmord genom hopp frän h ö jd .................
Kallon murtumat — Benbrott pä hjärnskälen ............................................................
Selkärangan ja vartalonluiden murtumat — Benbrott pä kotpelare o. kroppsbenen
Raajojen murtumat — Benbrott pä extremiteter.......................................................
Pään vammat (paitsi kallon murtuma) — Skador pä huvudet (med undantag
av benbrott) .......................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja lantion vammat — Skador pä bröstkaviteten, buken
och bäckenet .......................................................................................................................
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja reaktiot — Övriga ospeci-
ficerade skador och reaktioner .....................................................................................
Itsemurha muulla tavoin — Självmord pä annat eller ospecificerat s ö it .................
Kallon murtumat — Benbrott pä hjärnskälen ............................................................
Selkärangan ja vartalonluiden murtumat — Benbrott pä kotpelare o. kroppsbenen 
Pään vammat (paitsi kallon murtuma) — Skador pä huvudet (med undantag
av benbrott) .....................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja lantion vammat — Skador pä bröstkaviteten, buken 
och bäckenet .......................................................................................................................
Muut haavat — Övriga s ä r ...............................................................................................
Palovammat — Brännskador..............................................................................................
Myrkytykset — Förgiftningar ...........................................................................................
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja reaktiot — övriga ospeci- 
ficerade skador och reaktioner .....................................................................................
c. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt — Mord, dräp och uppsätlig misshandel...........
Kallon murtumat — Benbrott pä hjärnskälen ...........................................................
Selkärangan ja vartalonluiden murtumat — Benbrott pä kotpelare o. kroppsbenen 
Pään vammat (paitsi kallon murtuma) —■ Skador pä huvudet (med undantag
av benbrott).........................................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja lantion vammat — Skador pä bröstkaviteten, buken 
och bäckenet .......................................................................................................................
Muut haavat — övriga sär ................................................................................................
Pintavammat — Ytskador ..................................................................................................
Myrkytykset — Förgiftningar................. ............................................................................
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja reaktiot — övriga ospeci- 
ficerade skador och reaktioner .....................................................................................
d. Lapsenmurhat — Bamamord .........................................................................................
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja reaktiot — Övriga ospeci-
ficerade skador och reaktioner .....................................................................................
e. Sotatoimien aiheuttamat vammat sotilaille — Skada genom krigshandling i 
militärtjänst ......... : ............................................................................................................
Rintaontelon, vatsan ja lantion vammat — Skador pä bröstkaviteten, büken
och bäckenet .......................................................................................................................
Muut haavat — Övriga sär .................................................................... ...........................
Kuolleita yhteensä — Döda inalles .................................................................................
Tauteihin kuolleita, yhteensä — I  sjukdomar avlidna, inalles ..................................
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt, yhteensä — Olycksfall, förgiftningar och 
misshandel, inalles...............................................................................................................
Underlying cause of death 
Causa m ortis
Laesiones superficiales, contusiones Simplicia
Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Suicide by jumping from high place
Fracturae cranii
Fracturae columnae vertebralis, fracturae 
trunci
Fracturae extrem itatum  
Laesiones capitis (fractura excepta)
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis
Laesiones et reactiones aliae non specificae
Suicide by unspecified means
Fracturae cranii
Fracturae columnae vertebralis, fracturae 
trunci
Laesiones capitis (fractura excepta)




Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Murder, manslaughter, assault and battery
Fracturae cranii
Fracturae columnae vertebralis, fracturae 
trunci
Laesiones capitis (fractura excepta)
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis 
Vulnera alia
Laesiones superficiales, contusiones Simplicia 
V eneficia
Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Infanticide
Laesiones et reactiones aliae non specificae
In jury resulting from operations of war to 
military personnel




Accidents, poisonings and violence, total
1952 —  26 —
2. Kuolemaan johtaneet tapaturmat niiden laadun, syyn ja tapaturmapaikan mukaan —  Olycksfall som 
lett tili döden eiter skadans natur och tillkomstsätt samt plats där olyckan inträffat. —  Deaths from 
accidents by nature of injury, external cause and scene of accident.
N :o  ■) V am m an  sy y  ja  la a tu  —  S k ad an s  t i l lk o m s ts ä tt  och  d e s s  n a tu r  E xterna l cause and  nature oi in ju ry
0 l
fa p a tu
2
rm a p a i
3




')  — f  
6





Aa. Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyckor
Kaikkiaan —  Inalles —  In  all 1 — 1 — 57 — — 38 97
Siitä miehiä —  Därav man — ■ Thereof males 1 — 1 — 47 — — — .— 29 78
AN 138 Fracturae cranji .................................................................... 1 — 1 20 — — — — 12 34
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae t r u n c i ........ — — — — 6 — •— — — 1 7
AN 140 Fracturae extrem itatum  ...................................................... — — — — 2 — — — — 3 5
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex cep ta )................................. — — — 11 — — — — 8 19
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis....................... — — — — 5 — — — .— 5 10
AN 145 Vulnera a l i a ............................................................................. — — — — 13 — — — — 8 21
AN 150 Laesiones et reaction es aliae non specificae................... --- — — — ■—■ — — —. — 1 1
Ab. Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat — Motorfordonsolyckor
Kaikkiaan — Inalles —■ In  all 3 1 3 3 156 4 — 1 2 147 320
Siitä miehiä —• Därav män — Thereof males 3 1 3 3 116 2 1 2 109 240
AN 138 Fracturae cranii .................................................................... — 1 — 1 60 2 — — 1 52 117
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae t r u n c i ........ 2 2 1 9 1 — —r — 7 22
AN 140 Fracturae extremitatum ...................................................... — — — — 10 — --- 1 7 18
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex cep ta )................................. 1 _ — — 46 — — --- — 53 100
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..................... — — 1 — 26 1 — 1 — 20 49
AN 145 Vulnera a l i a ............................................................................. — — — 1 1 — — -- — 7 9
AN 146 Laesiones superficiales, contusiones Sim plicia................. — — — — 3 — — — — 1 4
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 1 1
Ac. Muut maaiiikennetapaturmat — Andra olyckor i trafik till lands
Kaikkiaan — Inalles — In  all i — 10 1 14 1 — --- 1 29 57
Siitä miehiä —■ Därav män —■ Thereof males i — 10 1 <S 1 — --- 1 23 45
AN 138 Fracturae cranii .................................................................... i — 4 — 5 -- — --- — 6 16
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ........ — — 2 — 2 1 — --- — 1 6
AN 140 Fracturae extremitatum ...................................................... — — — — 1 --- — --- 1 1 3
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex cep ta )................................. — — 2 1 5 -- — -- — 11 19
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..................... — — 1 — — -- — --- — 7 8
AN 145 Vulnera a l i a ............................................................................. — — — — 1 --- — --- — 1 2
AN 146 Laesiones superficiales, contusiones Sim plicia................. — 1 — — --- — --- 1 2
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 1 1
Ad. Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik tili sjöss
Kaikkiaan — Inalles —  In  ali — — — 1 3 — --- — — 4
Siitä miehiä — Därav män —• Thereof males — — — 1 3 --- — --- — — 4
AN 142 Distorsiones, distensiones .................................................... — — — — 2 -- — --- — — 2
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 1 1 2
Ae. Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i lufttrafik
Kaikkiaan — Inalles — In  ali _ — --- — — -- — -- — 6 6
Siitä miehiä — Därav män — Thereof males 6 6
AN 138 Fracturae cranii .................................................................... 3 3
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ........ 2 2
AN 149 V eneficia.................................................... .............................. 1 1
B. Myrkytystapaturmat —- Förgiftningsolyckor
Kaikkiaan — Inalles — In  ali 2 2 -- 3 5 75 1 14 2 81 185
Siitä miehiä —• Därav män — Thereof males 2 2 -- 3 4 61 — 11 2 74 159
AN 149 V eneficia................................................................................... 2 2 -- 3 5 75 1 12 2 81 183
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... — — — — — — — 2 — — 2
*) K ts . v e r ta ilu ta u lu k k o a  s iv . 6— 7.— 2) 0. T eo llisu u d en  ty ö p a ik a t . 1. R a k e n n u s ty ö m a a t. —  2. M aa ta l. ja  sen  s iv u e lin k . ty ö p a ik a t . 3. M etsä- ja  
u it to ty ö m a a t . 4. L iik en teen  ja  k a u p a n  ty ö m a a t . 5. K o ti  ja  p ih a . 6. J u lk is e t  ra k e n n u k se t, to im is to t ym s. 7. L a ito k se t, a s u n to la t,  s a ir a a la t  ym s. 
8 . V irk is ty s- ja  u rh e ilu p a ik a t. 9. M u u t p a ik a t.
*) Se jäm fö ran d e  ta b e ll , sid . 6— 7.— 2) 0 . In d u s tr in s  a rb e ts p la ts e r .  1. B y g g n ad sa rb e tsp la tse r . 2. L a n tb ru k e ts  och  dess b in ä r in g a rs  a rb e ts p la ts e r . 
3 . Skogs- o ch  flo t tn in g s a rb e ts p la ts e r . 4. T ra fik en s  och  h an d e ln s  a rb e tsp la tse r . 5. H em m et och  g&xden. 6. A llm än n a  b y g g n ad e r, b y rä e r  e tc . 7. I n i ä t t -  
n in g a r , in te rn a t , s ju k h u s  e tc . 8. R ek re a tio n s- och  id ro t ts p la tse r .  9. ö v r ig a  p la tse r .
*) <?/• VP>
—  27  — 1952
Vamman syy ja laatu — Skadans tillkomstsätt och dess natur Tapaturmapa ikka — Ort — Place Yht.,n:o Ezternal cause and nature of injury 0 l 2 3 4 - 5 6 7 8 9
S:ma
Total
C. Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Fall
AN 138
Kaikkiaan — Inalies — In  ali


































Fraoturae columnae vertebralis, fracturae t r u n c i ........















AN 141 Dislocationes, luxationes sine frac tu rae ........................... 1 1 2
AN 148 Distorsiones, distensiones .................................................... 1 1
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex cep ta )................................. 4 8 2 4 17 1 1 98 65





Vulnera a l i a ............................................................................





AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 1 1











Kaikkiaan — Inalles — In  all
Siitä miehiä — Därav män —■ Thereof males
Fracturae cranii ....................................................................
Fracturae extremitatum ......................................................
Laesiones capitis (fractura ex cep ta ).................................




































E. Terä- ja leikkaavien aseider 















Kaikkiaan — Inalles — In  all
Siitä miehiä — Därav män — Thereof males
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis .....................
















F. Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk ström
AN 150
Kaikkiaan — Inalles — In  ali
Siitä miehiä — Därav män — Thereof males 

























G. Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olyckor orsakade av eld och explosion
AN 138
143
(Kaikkiaan —  Inalles —  In  ali






















AN Laesiones capitis (fractura ex cep ta )................................. 2 1 3






Vulnera a l i a ............................................................................. 1 2 _ _ _ 1 4
AN Laesiones superficiales, contusiones Simplicia................. 1 _ _ _ 1
AN
AN
C om bustiones.......................................................................... 2 1 1 36 _ 1 _ 16 57
V eneficia................................................................................... 1 _ 1 2
AN Laesiones et reactiones aliae non specificae................... _ 1 4 _ _ 5





Kaikkiaan — Inalles — In  ali




















Vam m an syy ja  la a tu  —  Skadans tiU kom stsätt och dess n a tu r 
External cause and nature of in jury o 1 i  1
Tapaturm apaikka
2 1 3 1 4  1
. —  O rt —  Place 






K. Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat - - Olyckor orsakade av skott
Kaikkiaan — Inalles —  In  all _ _ 2 __ 14 _ S _  ! 3 22
Siitä miehiä — Därav män — Thereof males — — — — — 14 — 3 —  1 3 , 20
AN 143 Laesiones capitis (fractura ex c ep ta ).................................. — — — — 6 — — — j 1 : 7
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..................... — — 1 --- — 7 — 3 — 1 ' 12
AN 145 Vulnera a l i a ............................................................................... 1 1 ~  1 — 1 i ; 3
L. Hukkumistapaturmat — Drunkningsolyckor
Kaikkiaan — Inalles — In  ali i 1 ! 13 1 101 n I 70 I _ 1 2 1 46 1 232: 397Siitä miehiä —  Därav män —  Thereof m a  les ¡ 1 1 11 10 1 23 48 — 2 37 1991 331
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae .................... ! 1 13 1 10 \ 23 70 1 — 1 2 46 232Í 397
V:o
V am m an syy ja  la a tu  —  Skadans tiU kom stsätt och dess n a tu r 
E xtern a l cause a n d  na tu re  of in ju r y
T apaturm apaikka -— Ort — P lace Y ht.
S:ma
To ta l0 J l  j 2 .3 4 j 5 6 7 8 9
M. Muut tapaturmat, esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten aiheuttamat, tukehtuminen yms.
Andra olyckor, t. ex. orsakade av fallande föremäl., djur, kvävning o. s. v.
Kaikkiaan — Inalles — In  ali 15 17 10 9 9 50 — 24 2 96 232
Siitä miehiä —■ Därav män —• Thereof males 12 17 8 8 9 36 — 12 2 74 178
AN 138 Fracturae cranii ...................................................................... 5 6 2 3 1 3 — — — 21 41
AN 139 Fracturae columnae vertebralis, fracturae t r u n c i ......... 2 1 3 1 1 4 — — — 5 17
AN 140 Fracturae extrem itatum  ....................................................... 12 12
AN 143 Laesiones capitis (fractura e x c ep ta ).................................. 2 3 1 3 2 2 — — 2 19 34
AN 144 Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..................... 1 1 4 3 6 15
AN 145 Vulnera a l i a ............................................................................... 1 — — — — 1 2
AN 146 Laesiones superficiales, contusiones Simplicia................. 1 1
AN 147 Corpora aliena per orificia naturalia in se rtu m ............... — — — — — 5 — — — 2 7
AN 148 Com bustiones............................................................................. 1 1
AN 149 V eneficia..................................................................................... 3 3
AN 150 Laesiones et reactiones aliae non specificae................... 5 6 3 2 1 32 — 24 — 26 99
Tapaturmia kaikkiaan — Olyckor inalles —  Total acci­ 43 57 68 28 285 435 4 56 54 797 1827
dents .........................................................................................
Siitä  miehiä — Därav män —• Thereof males 35 56 58 27 226 248 3 33 45 583 1314
3. Kuolemansyyt iän ja sukupuolen mukaan suurkaupungeissa, x) muissa kaupungeissa, kauppa- loissa ja maalaiskunnissa. — Dödsorsaker efter aider och kön i storstäder,x) övriga städer, köpingar
och landskommuner. — C auses o f dea th  by age a n d  sex  in  the big toum s , 1) other tow ns, m a rk e t tow ns an d  ru ra l d is tr ic ts .
Causa m ortis
I Morbi infeetiosi et parasitarii
Tuberculosis organorum respirationis.........................................
010 Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis . . . .
011 Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum me-
senterii............................................................................................
012, 013 Tuberculosis ossium et articulorum ........................................
014—019 Tuberculosis, formae a lia e ............................................................
020 Syphilis congenita ..................... .....................................................
021 Syphilis recen s.................................................................................
024 Tabes dorsalis...................................................................................
025 Dementia paralytica.....................................................................
^26-029’}  Syphilis formae a lia e ......................................................................
040 Typhus abdom inalis.....................................................................
041, 042 Paratyphus et salmonellosis a l ia .................................................




053 Septicaemia, septicopyaemia .....................................................
055 Diphteria..........................................................................................
*) H elsinki, T u rk u  ja  T am pere. — H elsingfors, Abo ooh Tam m erfors — H elsink i, T urku  and Tampere.









T e ta n u s ..............................................................................................
Poliomyelitis anterior a c u ta ..........................................................
Encephalitis infectiosa acuta .....................................................
Poliomyelitis et encephalitis cum sequelis sanata ...............
Morbilli .............................................................................................
Hepatitis in fec tiosa ........................................................................
Infestationes helminthicae aliae .................................................
Morbi infectiosi s. parasitarii a l i i .................................................
Neoplasmata. Tumores
Neoplasma malignum:
— cavitatis oris et pharyngis .....................................................
— oesophagi.....................................................................................
— ventriculi .....................................................................................
— intestini tenuis et c ra s s i .........................................................
— r e c t i ...............................................................................................
— laryngis .......................................................................................
— tracheae, bronchi et pulmonis; primarium, secundarium 
s. non definitum ......................................................................
— m am m ae.......................................................................................
— cervicis u t e r i ...............................................................................
— partes aliae s. non definitae u t e r i ........................................
— prostatae .....................................................................................
— cutis .............................................................................................
— ossium et telae connectivae e t musculorum ...................
Neoplasma malignum loci alterius non in d ic a t i ...................
Leucaemia et a leucaem ia..............................................................
Lymphosarcoma et neoplasmata systematis lymphatici 
et haematopoetici a l i a ..............................................................
Neoplasmata benigna et non definita ....................................
Morbi aliergici, systematis endocrini, metabolismi et nutri­
tion Is. Morbi systematis haematopoetici et sanguinis
Struma atóxica ...............................................................................
Thyreotoxicosis cum (sine) strum a ..........................................|




Underlying cause of death 
Causa m ortis
Diabetes m ellitu s ............................................................................
Avitaminoses et insufficientiae nutritionis a l i a e ...................
Anaemiae ................................................. ........................................
Morbi allergici; morbi systematis endocrini et metabolismi 
et systematis haematopoetici et sanguinis a l i i ...................
Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae
Psychoses .........................................................................................
Psychoneuroses; constitutio pathologica, characteris, habitus 
Casus intelligentiae abnormis .....................................................
Morbi systematis nervosi et organorum sensus
Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis .......................
Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica)...............
Sclerosis d issem inata ......................................................................
E p ilep s ia ............................................................................................
Otitis media, mastoiditis ..............................................................
Morbi systematis nervosi et organorum sensus a l i i ...............
Morbi organorum circulationis
Febris rh eu m a tic a ......................................................................
Morbi chronici rheumatici cordis .............................................
Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis .......................
Morbi cordis a l i i ..................... .........................................................
Hypertonia cum morbo cordis .................................................
Hypertonia morbo cordis non indicato ................................
Morbi a r te ria riu m ..........................................................................
Morbi organorum circulationis a l i i ............................................
Morbi organorum respirationis
Infectiones acutae tractus respiratorii superio ris ...............
In fluenza...........................................................................................
Pneumonia lo b a ris ..........................................................................
B ronchopneum onia........................................................................
Pneumonia prim aria atypica et pneumonia alia s. non
definita .........................................................................................
Bronchitis a c u ta ..............................................................................




Underlying cause of death 
Causa m ortis
Bronchitis chronica et non definita ........................................
Empyema pleurae et abscessus pulmonis ............................
P leu ritis ..............................................................................................
Morbi organorum respirationis a l i i .............................................
Morbi organorum digestionis
Ulcus v en tr icu li...............................................................................
Ulcus duo d e n i .................................................................................
Gastritis, duodenitis ......................................................................
A ppend icitis .....................................................................................
Obstructio intestinalis, hernia abdominalis ............................
Gastroenteritis et colitis, aetas >  XXVIII dies ...............
Cirrhosis hepatis ............................................................................
Cholelithiasis, cholecystitis .........................................................
Morbi organorum digestionis a l i i .................................................
Morbi organorum urogenitalium
Nephritis acuta ..............................................................................
Nephritis chronica; nephritis non definita ...........................
Morbi infectiosi r e n u m .................................................................
Calculus systematis u r in a lis .........................................................
Hyperplasia prostatae .................................................................
Morbi organorum urogenitalium a l i i ........................................
Partus, morbi gravidarum, parturientium, puerperarum
Complicationes in graviditate et puerperio ..........................
Toxicoses in graviditate et puerperio ..................................
Haemorrhagia in graviditate et partu  ..................................
Abortus, sepsi s. toxicosi non in d ic a ta ..................................
Abortus cum sepsi, f eb r ilis .......................................................
Casus alii in graviditate, partu , puerperio ................... ..
Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi ossium et organorur 
locomotoriorum
1952 —  34 — —  35 — 1952
f'eruskuolem ansyy 
Grunddödsorsak 
U n d erly in g  cause  o f death  
Causa m ortis
Infectiones cutis et telae subcutaneae ....................................
Arthritis et osteoarthrosis..............................................................
Osteomyelitis et periostitis .........................................................
Morbi cutis, ossium, articulorum alii ........................................
Maleformationes congenitae
Spina bifida. Meningocele ..........................................................
Maleformationes congenitae organorum c ircu la tion is ...........
Maleformationes congenitae aliae .............................................
Morbi neonatorum et anni primi
Laesiones intra partum   .......................................................
Asphyxia, atelectasis postnatalis ............................................
Infectiones n eo n a to ru m ................................................................
Morbus haemolyticus neonatorum .............................................
Morbi neonatorum alii ..................................................................
Morbi male definiti neonatorum et anni prim i et imma- 
turitas non definita ..................................................................
Symptomata, senilitas, casus male definiti
Senilitas, psychosi non indicata .................................................
Causa morbi et mortis male definita s. ignota ...................
Traumata, veneficia et injuriae. Causa et ars traumatis
a. Tapaturmat — Olyeksfall — Accidents................................
Rautatieliikennetapaturmat —  Järnvägsolyckor .......................
Fracturae cranii .............................................................................
Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ...............
Fracturae extremitatum  ..............................................................
Laesiones capitis (fractura excepta) ........................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, p e lv is ..............................
Vulnera a b a .....................................................................................
Laesiones et reactiones abae non specificae..........................
Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat — Motorfordonsolyckor..  
Fracturae cranii .............................................................................
1952 —  36 — —  37 — 1952
Peruskuolem ansyy 
Grunddödsorsak 
Underlying cause of death 
Causa m ortis
Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci .............
Fracturae extremitatum  ............................................................
Laesiones capitis (fractura e x c ep ta ) .......................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..........................
Vulnera a l i a ...................................................................................
Laesiones superficiales, contusiones Simplicia ...................
Laesiones et reactiones aliae non specificae........................
M uut maaliikennetapaturmat — Andra olyckor i  trafik til
lands .............................. .............................................................
Fracturae cranii ...........................................................................
Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci .............
Fracturae extrem itatum  ............................................................
Laesiones capitis (fractura e x c ep ta ) .......................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..........................
Vulnera a l i a ...................................................................................
Laesiones superficiales, contusiones Simplicia . . . . .............
Laesiones et reactiones aliae non specificae........................
Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik till s jö s s ...........
Laesiones capitis (fractura e x c ep ta ) .......................................
Laesiones et reactiones aliae non specificae........................
Ilmaliikennetapaturmat — Olyckor i  lufttrafik .....................
Fracturae cranii ...........................................................................
Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci .............
C om bustiones.................................................................................
M yrkytystapaturmat — Förgiftningsolyckor  .....................
V enefic ia.................................................................... .....................
Laesiones et reactiones aliae non specificae........................
Puioamis- ja kaatumistapaturmat — F a l l ..............................
Fracturae cranii ...........................................................................
Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci .............
Fracturae extremitatum  ............................................................
Dislocationes, luxationes sine f ra c tu ra e ................................
Distorsiones, distensiones............................................................
Laesiones capitis (fractura e x c ep ta ) .......................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..........................
Vulnera a b a ...................................................................................
Laesiones superficiales, contusiones Simplicia ...................
Laesiones et reactiones aliae non specificae.........................
1952 —  38 — —  39 — 1952
Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
Underlying cause of death 
Causa mortis
Konetapaturmat —■ Olyckor orsalcade av maskin .................
Fracturae cranii ............................................................................
Fracturae extremitatum  ...........................................................
Laesiones capitis (fractura ex c ep ta ) ......................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ................. ........
Vulnera a l i a ...................................................................................
Terä- ja leikkaavien aseiden ja välineiden aiheuttamat tapatur 
mat — Olyckor orsakade av sfcärande och stickande föremä
eller vapen ...................................................................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..........................
Vulnera a l i a ...................................................................................
Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk ström . .
Laesiones et reactiones aliae non specificae.......................
Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — Olycko 
orsakade av eld och explosion ...............................................
Fracturae cranii ..........................................................................
Laesiones capitis (fractura ex c ep ta ) ......................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..........................
Vulnera a l i a ...................................................................................
Laesiones superficiales, contusiones Sim plicia.....................
C om bustiones.................................................................................
V enefic ia .........................................................................................
Laesiones et reactiones aliae non specificae........................
Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturmat -  
Olyckor orsakade av frätande eller het ämne ...................
Com bustiones.................................................................................
V enefic ia .........................................................................................
Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat —  Olyckor orsakad
av skott .......................................................................................
Laesiones capitis (fractura e x cep ta ) ......................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ..........................
Vulnera a b a ...................................................................................
Hukkumistapaturmat — Drunkningsolyckor............................
Laesiones et reactiones abae non specificae........................
M uut tapaturmat esim. putoavan esineen, eläinten aiheuttama 
tukehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. orsakade av fal 
lande föremäl, djur, kvävning o. s .v .....................................
Fracturae cranii ..........................................................................
Fracturae columnae vertebrabs, fracturae trunci .............
1952 —  40  — 1952
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Peruskuolem ansyy 
Grunddödsorsak 
Underlying cause of death 
Causa m ortis
Fracturae extremitatum  ..............................................................
Laesiones capitis (fractura ex c ep ta ) .........................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ............................
Vulnera a l i a .....................................................................................
Laesiones superficiales, contusiones Sim plicia.......................
Corpora ahena per orificia naturalia in se rtu m .....................
Com bustiones...................................................................................
Veneficia............................................................................................
Laesiones et reactiones ahae non specificae..........................
1). Itsemurhat — Självmord — Suicide ....................................
Myrkyttäytyminen — Självmord genom jörgiftning .............
V eneficia...........................................................................................
Hirttäytyminen — Självmord genom hängning .......................
Laesiones et reactiones aliae non specificae..........................
Hukuttautuminen — Självmord genom drunkning .................
Laesiones et reactiones aliae non specificae..........................
Itsensä ampuminen — Självmord genom s k o tt .......................
Fracturae cranii .............................................................................
Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ...............
Laesiones capitis (fractura ex cep ta ) ........................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pel\ is ............................
Vulnera a h a ................. ...................................................................
Laesiones et reactiones ahae non specificae..........................
Itsensä räjähdyttäminen — Självmord genom sprängning . . .
Fracturae cranii .............................................................................
Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ...............
Laesiones capitis (fractura ex c ep ta ) .........................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ............................
Vulnera a h a .....................................................................................
Laesiones et reactiones ahae non specificae..........................
Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja iskemällä — Självmord 
genom skärande, stickande vapen eller huggvapen eller föremäl 
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ............................
Vulnera a l i a ..................... ...............................................................
Laesiones superficiales, contusiones Simplicia .....................
Laesiones et reactiones aliae non specificae..........................
Itsemurha korkealta hyppäämällä — Självmord genom hopp
jrän h ö jd .......................................................................................
Fracturae cranii .............................................................................
Fracturae columnae vertebrahs, fracturae trunci ...............
Fracturae extremitatum  ..............................................................
Peruskuolem ansyy 
Grunddödsorsak 
U nderly ing  cause of death  
Causa m ortis
Laesiones capitis (fractura excepta) ........................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ............................
Laesiones et reactiones aliae non specificae..........................
Itsemurha muulla tavoin —• Självmord pä annat eller ospeci-
ficerat s ä t t .....................................................................................
Fracturae cranii .............................................................................
Fracturae columnae vertebralis fracturae t r u n c i .................
Laesiones capitis (fractura excepta) ........................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ............................
Vulnera a l i a .....................................................................................
Combustiones ...................................................................................
V enefic ia...........................................................................................
Laesiones et reactiones aliae non specificae..........................
c. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt — Mord, dräp oeb uppsät- 
lig misshandel — Murder, manslaughter, assault and battery
Fracturae cranii .............................................................................
Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci ...............
Laesiones capitis, (fractura excep ta)........................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ............................
Vulnera aba ...................................................................................
Laesiones superficiales, contusiones Simplicia .....................
V enefic ia ...........................................................................................
Laesiones et reactiones aliae non specificae.........................
d. Lapsenmurbat — Barnamord — In fanticide .......................
Laesiones et reactiones aliae non specificae..........................
e. Sotatoimien aiheuttamat vammat sotilaille — Skada genom 
krigshandling i m ilitärtjänst — Injury resulting from opera­
tions of war to military personnel ........................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pelvis ............................
Vulnera alia  ...............................................................................
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths
Tauteihin kuolleita yhteensä — I  sjukdomar avlidna inalles —• 
All diseases...................................................................................
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä —• Olyeks- 
fall, förgiftningar och misshandel inalles — Accidents, 
poisonings and violence, total .................................................
1952 —  44 — —  45 — 1952
4. Kuolemaan johtaneet tapaturmat niiden syyn, tapaturmapaikan ja iän mukaan suurkaupungeissa,1) muissa kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa — Olycksfall, som lett tili döden, efter skadans
tiUkomstsätt, plats där olyckan inträffat och âlder, fördelade pä storstäder,1) övriga städer, köpingar och landskommuner — D ea ths  from, accidents by ex terna l cause o f in ju r y ,  scene o f accident a nd  age,
in  big tow ns,1) other tow ns w ith  m a rk e t tow ns an d  in  ru ra l d is tr ic ts .
Vam m an syy ja  tapafcurmapaikka 
N:o Skadans tillkom stsätt och p la ts  där olyckan ln trä ffa t
External cause of in jury and scene of accident
Aa Rautatieliikennetapaturmat — Järnvägsolyckor...........................
Siitä miehiä — Därav män — Thereof m a les ................................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser....................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbruket:
och dess binäringars arbetsplatser...............................................
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns ar
betsplatser  ...................................................................................
9 Muut paikat — Övriga platser..........................................................
Ab Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat — Motorfordonsolyckor . . .
Siitä miehiä — Därav män — Thereof m a les ................................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbruket!
och dess binäringars arbetsplatser..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser .,
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns ar
betsplatser..........................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och garden...........................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, Internat
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatse:
9 Muut paikat — övriga platser..........................................................
Ac Muut maallikennetapaturmat — Andra olyckor 1 trafik till land
Siitä miehiä — Därav män — Thereof m a les ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser..................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbruket
och dess binäringars arbetsplatser.............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatse
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns ar
betsplatser..........................................................................................
6 Koti ja piha — Hemmet och garden...........................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatse
9 Muut paikat —• Övriga platser........................................................
Ad Vesiliikennetapaturmat — Olyckor i trafik tili sjöss ...............
Siitä miehiä — Därav män — Thereof m ales ..............................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatse
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns ar
betsplatser ..........................................................................................
Ae Ilmalilkennetapaturmat — Olyckor 1 lufttrafik ..........................
Siitä miehiä — Därav män — Thereof m a les ..............................
9 Muut paikat — Övriga platser........................................................
B Myrkytystapaturmat — Förgiftningsolyckor .................................
Siitä miehiä — Därav män — Thereof m a les ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser..................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser..............................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatse
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns ai
betsplatser..........................................................................................
6 Koti ja piha — Hemmet och garden ...........................................
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnadei
byräer etc...........................................................................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, interna!
sjukhus etc.........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplats<
9 Muut paikat — Övriga platser........................................................
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Fall ..................................:
Siitä miehiä — Därav män — Thereof m a les ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser..................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser...............................
l ) H elsink i, T u rk u  Ja T a m p e re .—  *) H elsingfors, Abo och T am m erfo rs .—  ')  H eltinki, T u rku  and Tampere.
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Vamman syy ja  tapaturm apaikka 
Is:o Skadans tillkom stsätt och p la ts  där olyckan in trä ffa t
External cause of injury and scene of accident
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets 
och dess binäringars a rbetsp la tser.............................................
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar
b e tsp la tse r .........................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och g a rd e n ...........................................
6  Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader
byräer etc...........................................................................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat
sjukhus etc.........................................................................................
8  Virkistys- ja  urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatse
9 Muut paikat — Övriga p la tse r ........................................................
D Konetapaturmat — Olyckor orsakade av m askin(-eri).............
Siitä miehiä —■ Därav män — Thereof males ..............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser .................
1 Rakennustyöm aat — B yggnadsarbetsplatser..............................
2 Maatalouden ja sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets oc
dess binäringars a rbetsp la tser.....................................................
3 Metsä- ja u ittotyöm aat — Skogs- och flottningsarbetsplatse
4 Liikenteen ja kaupan työm aat —• Trafikens och handelns ar
betsplatser .........................................................................................
E Terä- ja leikkaavien aseiden ja'välineiden aiheuttamat tapaturmai 
— Olyckor orsakade av skärande o. stlckande föremäl eller vaper
Siitä miehiä — Därav män — Thereof males ................................
1 Rakennustyöm aat — B yggnadsarbetsplatser................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars a rbetsp latser...............................................
5 Koti ja piha — Hemmet och g a rd e n .............................................
F Sähkötapaturmat — Olyckor orsakade av elektrisk s trö m ........
Siitä miehiä —• Därav män —■ Thereof males ................................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins a rb e tsp la tse r...................
1 Rakennustyöm aat — B yggnadsarbetsplatser................................
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser ...........................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och g a rd e n ..............................................
6  Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader
byräer etc.............................................................................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat
sjukhus etc.   ...................................................................................
9 Muut paikat — Övriga p la tse r ...........................................................
G Tulipalon ja  räjähdyksen aiheuttam at tapaturm at — Olyckoi
orsakade av eld ceh explosion ....................................................
Siitä miehiä —■ Därav män — Thereof males ...............................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser ...................
1 Rakennustyöm aat — Byggnadsarbetsplatser................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat —• Lantbruket;
och dess binäringars a rbetsp latser..............................................
4 Liikenteen ja kaupan työm aat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser ...........................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och g a rd e n ............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat
sjukhus etc.    ...................................................................... ............
9 Muut paikat — Övriga p la tse r ...........................................................
H Kuumien ja  syövyttävien aineiden aiheuttamat tapaturm at —
Olyckor orsakade av frätande eller hett ämne .......................
Siitä miehiä —■ Därav män — Thereof m a les ..................... , . . . .
5 Koti ja piha — Hemmet och g a rd e n ............................................
9 Muut paikat — Övriga p la tse r .........................................................
K Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturm at — Olyekor orsakade ai
s k o tt ......................................................................................................
Siitä miehiä —• Därav män — Thereof m a les ................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbruket;
och dess binäringars a rbetsp latser..............................................
5 Koti ja  piha — Hemmet och g a rd e n ............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat
sjukhus etc. . . . . ..............................................................................
9 Muut paikat — Övriga p la tse r .........................................................
1952 —  48 — —  49  — 1952
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Vamman syy ja tapaturmapaikka 
N:o Skadans tillkomstsätt och plats där olyckan inträffat
Externäl cause of injury and scene of accident
L Hukkumistapaturmat — Drunkningsolyekor..................................
Siitä miehiä — Därav män — Thereof m a les ................................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser.................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbruket
och dess binäringars arbetsplatser..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser ...........................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och gärden............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga platser..........................................................
M Muut tapaturmat esim. putoavan esineen aiheuttamat, eläinten
aih., tukehtuminen yms. — Andra olyckor t. ex. orsakade av 
fallande föremäl, djur, kvävning, o. s. v.....................................
Siitä miehiä — Därav män — Thereof m a les ................................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser...................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser.................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns ar­
betsplatser ...........................................................................................
5 Koti ja piha —■ Hemmet och gärden............................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus etc...........................................................................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser
9 Muut paikat — Övriga platser .......................................................
Tapaturmia kaikkiaan — Olyckor inalles — Total accidents ..
Miehiä —■ M än — Males ..................................................................
Naisia — Kvinnor — Females .......................................................
0 Teollisuuden työpaikat — Industrins arbetsplatser........................
1 Rakennustyömaat — Byggnadsarbetsplatser.......................................
2 Maatalouden ja sen sivuelinkeinojen työpaikat — Lantbrukets
och dess binäringars arbetsplatser ..............................................
3 Metsä- ja uittotyömaat — Skogs- och flottningsarbetsplatser . .
4 Liikenteen ja kaupan työmaat — Trafikens och handelns arbets­
platser ..................................................................................................
5 Koti ja piha — Hemmet och gärden..............................................
6 Julkiset rakennukset, toimistot yms. — Allmänna byggnader,
byräer etc..............................................................................................
7 Laitokset, asuntolat, sairaalat yms. — Inrättningar, internat,
sjukhus ete............................................ ...............................................
8 Virkistys- ja urheilupaikat — Rekreations- och idrottsplatser . .
9 Muut paikat — Övriga platser............................................................
Kuolemaan johtaneet tapaturmat tapaturmapaikan mukaan — Olycksfall som lett till döden efter plats där. olyckan in­
träffat — Deaths from accidents by scene of accident
1952 —  50  — —  51 — 1952
5. Kuolemansyyt lääneittäin; peruskuolemansyy ja välitön kuolemansyy. — Dödsorsaker länsvis; grunddödsorsak och omedelbar dödsorsak.




Underlying cause of death 
Causa m ortis
Peruskuolem ansyy —  Grund
K uolem antapaukset lä äne ittä in  —  Döds







i Ahvenanm aa 
Á land
H äm een lääni 
Tavastehus 
Iän
K ym en lääni 




























































1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 11 12 13 l i
I Morbi infectiosi et parasitarii 450 135 426 288 8 7 330 203 178 111 170 145
A 1 Tuberculosis organorum respirationis . 355 104 314 212 4 3 249 148 128 81 106 89
A 2 Tuberculosis meningum et systematis
nervosi c e n tra lis ................. ................. 3 1 16 10 2 2 15 9 4 3 6 6
A 3 Tuberculosis intestinorum, peritonei,
lymphonodorum m esen terii............. 6 3 3 3 _ — 3 3 2 1 2 2
A 4 Tuberculosis ossium et articulorum . . . 8 5 6 3 — — 6 3 1 — 4 4
A 5 Tuberculosis, formae aliae ................... 12 5 16 12 — — 5 4 3 1 5 5
A 6 Syphilis congenita.................................... — — — — — 2 1 1 1 1 1
A 7 Syphilis recens ........................................ 1 — 2 — — — 2 2 2 — — __
A 8 Tabes dorsalis ......................................... 1 — 1 1 __ __ __ — 1 __ 1 1
A 9 Dementia paralytica .............................. 3 1 2 1 — — 1 — 1 — — __
A 10 Syphilis, formae a l ia e ............................ 23 2 15 6 1 1 15 10 7 4 11
A 12 Typhus abdominalis .............................. 1 — 1 1 __ __ 1 __ __ __ 2 1
A 13 Paratyphus et salmonellosis alia . . . . — — 2 2 1 1 1 1 — — 2 1
A 16 Dysenteria, formae omnes ................... — — — — — — 1 1 — — — —
A 17 S carla tina................................................... — — — — — — — — — — — —
A 18 Angina strep tococcica ..........................4 2 1 4 4 — — — 2 2 2 1
A 19 Erysipelas ................................................. 1 — 2 1 — — — — — — — —
A 20 Septicaemia, septicopyaemia ............... 7 5 11 9 — - - 5 4 6 4 4 4
A 21 D ip h te r ia ................................................... — — 1 1 — — 3 2 1 1 — —
A 22 P ertu ss is ..................................................... 1 1 4 3 — — 3 2 1 1 3
A 23 Infectio meningococcica ............... .. 2 — — — _ — 1 — 2 2 1 1
A 25 Lepra .......................................................... — — 1 1 — — — — — —- — —
A 26 Tetanus ..................................................... — — 2 2 — _ — — __ — — —
A 28 Poliomyelitis anterior acuta ............... _ _ 3 1 __ __ 4 2 2 — 1 1
A 29 Encephalitis infectiosa a c u ta ............... 5 1 7 5 __ __ 4 3 __ __ 1 __
A 30 Poliomyelitis et encephalitis cum se-
quelis s a n a t a ......................................... — — 1 — — — — — 2 1 1 1
A 32 M orbilli....................................................... 4 — 1 1 __ __ __ •— 1 1 2 2
A 34 Hepatitis infectiosa ................................ 6 — 2 1 _ 3 3 — 4 4
A 42 Infestationes helminthicae a l i a e ......... — __ __ __ __ __ __ __ : 1 __ __
A 43 Morbi infectiosi s. parasitarii a l i i ___ 9 6 9 8 — 6 5 10 7 11 9
II Neoplasmata. Tumores 1 2 9 0 418 1 0 7 8 763 39 32 823 512 525 338 347 299
Neoplasma malignum:
A 44 —• cavitatis oris et pharyngis ........... 17 7 16 12 — — 16 10 9 7 5 5
A 45 — oesophagi ............................................. 56 19 59 41 2 2 45 31 29 14 16 12
A 46 — ventriculi ............................................. 372 159 405 320 12 10 278 182 191 121 129 118
A 47 — intestini tenuis et crassi ............... 51 17 27 20 2 1 28 15 23 17 15 15
A 48 — r e c t i ....................................................... 32 9 34 25 1 1 19 9 19 15 13 11
A 49 — lary n g is ................................................. 9 2 10 4 _ — 5 2 4 3 3 2
A 50 — tracheae, bronchi et pulmonis; pri-
marium, secundarium s. non defi-
n i tu m ..................................................... 206 58 108 71 6 6 122 76 72 53 43 36
A 51 —  m am m ae ............................................... 69 12 43 23 2 2 30 15 14 6 9 9
A 52 —  cervicis uteri ...................................... 24 1 6 2 __ __ 14 7 6 4 __ __
A 53 — partes aliae s. non definitae
u t e r i ....................................................... 71 20 54 31 1 1 29 15 18 11 21 16
A 54 — prostatae ............................................... 24 9 23 20 3 3 18 12 7 5 10 9
A 55 — c u tis ....................................................... 11 5 11 9 __ __ 7 6 8 5 1 —
A 56 — ossium et telae connectivae et mus­
culorum ................................................. 11 4 18 12 — — 10 8 5 3 2 1
dödsorsak —  Underlying cause of death Peruskuolem ansyy ’) 
Grunddodsorsak *) 
The underlying cause 
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sar. 1— 2 m aininnan mukai- 
neh; valiton  kuolemansyy 
a r  den i kol. 1—2 namnda; 
den om edeibara dodsorsaken 
is  the cause mentioned in  col. 















































































M N M N
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
322 281 512 423 346 303 151 120 599 278 1 166 850 2 893 13 2 596 297 176
214 183 363 302 255 227 87 67 473 186 881 535 2 075 6 1 931 144 19
26 25 37 33 20 19 15 12 14 10 63 57 144 2 134 10 35
7 5 8 6 2 2 2 1 4 5 11 15 35 1 29 6 18
5 4 10 9 — — _ — 7 5 13 15 40 — 28 12 8
5 5 6 6 3 6 4 12 8 22 23 65 — 51 14 18
__ __ __ __ 1 1 1 1 2 2 6 __ 6 —
1 1 — 1 1 __ — 3 3 1 3 10 — 7 3 —
1 1 1 __ __ __ __ __ 2 4 — 6 — 5 1 —
5 3 2 __ — __ — 7 — 6 1 14 — 12 2 1
8 5 12 2 7 1 3 1 43 18 26 15 102 1 86 16 3
— — 3 3 — — __ — 1 2 2 3 8 — 3 5 —


















1 2 Z 2 __
X
2 2 4 3 3 2 2 2 1 6 12 2 1 — 10 11 1
1 1 2 2 __ __ __ __ __ 2 2 2 6 — 4 2 1
8 8 7 6 8 3 2 3 6 17 33 59 — 48 11 46
2 2 2 2 1 1 1 1 1 — 1 9 11 — 11 — —
7 7 7 7 1 1 1 1 __ 2 8 18 28 — 16 12 1




z z 2 2 z z 4
1 1
4 z 4 z 1
3 3 3 2 2 1 1 1 4 4 3 8 19 ....- 19 — —
3 3 - - 2 2 1 1 2 6 9 6 23 - 22 1 1
1 1 1 1 1 1 2 1 3 6 _ 9 8 1 1
2 2 1 1 5 5 6 2 3 8 9 22 8 14 1
3 3 9 7 4 3 1 1 4 6 11 11 32 — 27 5 1
1 1 1 __ __ __ 1 1 __ 1 3 — 4 __ 1 3 2
12 12 19 19 22 19 14 14 9 4 43 56 112 3 96 16 17
609 514 847 651 400 839 145 101 974 1 1 6 2 2 1 0 0 1 8 6 7 6 103 14 5 645 458 124
18 15 14 9 10 8 2 2 16 16 50 25 107 _ 93 14 1
44 39 43 31 20 16 6 53 59 99 109 320 __ 302 18 1
187 167 305 251 153 135 59 51 279 298 835 679 2 091 6 1 990 101 14
20 17 30 21 10 9 6 32 45 52 83 212 1 193 19 7
16 13 22 16 11 10 __ — 20 38 45 64 167 1 156 11 2
9 9 10 9 4 4 2 1 16 4 29 7 56 — 52 4
90 72 91 65 37 32 14 5 268 47 403 71 789 1 738 51 22
26 18 36 27 21 20 4 3 1 118 — 135 254 — 217 37 6
8 6 11 8 3 2 — — — 42 — 30 72 — 67 5 —
24 21 36 27 12 6 8 5 _ 121 _ 153 274 1 250 24 1
18 15 14 11 9 8 2 1 35 __ 93 — 128 — 108 20 —
2 2 12 11 5 5 1 1 7 7 18 26 58 1 50 8 2
12 10 15 12 3 3 - - 10 13 29 24 76 - 67 9 5
*) K ts. verta ilu tau lukkoa siv. 6— 7. — 2) L askem alla  yh teen  sarakkeiden 29 ja  31 luvut, saadaan  niiden tapausten  luku  joissa sar. 1— 2 m ain innan  m ukainen  kuolem ansyy on o llu t v ä l i t t ö m ä n ä  kuolem ansyynä.
l ) Se jäm förande tabell sid. 6— 7. — 2) Genöm a t t  addera siffrorna i koi. 29 och 31 erhälles an ta le t fa ll d& den i koi. 1— 2 näm nda dödsorsaken har vä rit o m e d e l b a r  dödsorsak.
l ) C f. p p . 6—7. — 2) B y  a d d in g  the  fig u res  o f col. 29 to the  fig u r e s  o f col. 31 one gets the to ta l n u m b er  o f cases where the  cause  o f dea th  m en tio n ed  i n  col. 1— 2 h as been the  d i r  e c t  cause o f de a th . — *) T h e  d irect cause o f dea th  is  the  cause m en tio n ed  in  col. 1—2 ; the  u n d e r ly in g  cause o f dea th  is  a n  o ther th a n  the  direct
cause o f dea th .
1952 —  52 — —  53 — 1952
1  2______________________
A 57 Neoplasma malignum loci alterius non
indicati .................................................
A 58 Leucaemia e t aleucaemia ...................
A 59 Lymphosarcoma et neoplasmata sys-
tem atis lymphatici et haematopoetici
alia ..........................................................
A 60 Neoplasmata benigna et non definita
III, IV Morbi allergic!, systematis endocrini,
metabolismi et nutritionis. Morbi 
systematis haematopoetici et san­
guinis
A 61 Strum a a to x ic a .........................................
A 62 Thyreotoxicosis cum (sine) strum a ..
A 63 Diabetes m e llitu s .....................................
A 64 Avitaminoses et insufficientiae nutri­
tionis a l ia e .............................................
A 65 A naem iae....................................................
A 66 Morbi allergici; morbi systematis endo­
crini e t metabolismi et systematis 
haematopoetici et sanguinis alii . .
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Perso­
nae pathologicae
A 67 Psychoses ....................................................
A 68 Psychoneuroses; constitutio patholo-
gica, characteris, habitus ...............
A 69 Casus intelligentiae abnormis ............
VI Morbi systematis nervosi et organorum
sensus
A 70 Morbi vasorum cerebri et medullae spi­
nalis .......................................................
A 71 Meningitis (non tuberculosa, non me-
ningococcica ) .......................................
A 72 Sclerosis d issem inata ...............................
A 73 Epilepsia ....................................................
A 77 Otitis media, mastoiditis ....................
A 78 Morbi systematis nervosi et organorum
sensus alii ............................................
VII Morbi organorum circulationis ............  2
A 79 Febris rheumatica .................................
A 80 Morbi chronici rheumatici cordis . . . .
A 81 Morbi arteriosclerotici e t degenerativi
cordis .....................................................  1
A 82 Morbi cordis alii .................................
A 83 Hypertonia cum morbo cordis ............
A 84 Hypertonia morbo cordis non indicato
A 85 Morbi arteriarium  .................................
A 86 Morbi organorum circulationis alii . .
VIII Morbi organorum respirationis
A 87 Infectiones acutae tractus respiratorii
superio ris ...............................................
A 88 Influenza .....................................................
1952 —  54  — —  55 — 1952
Peruskuolemansyy —  Grund- dödsorsak —  Underlying cause of death Peruskuolem ansyy 
Grunddödsorsak 
The underlying cause 
of death
Kuolem antapaukset lääneittä in  —  Döds- fa lllän sv is  —  Deaths by counties
Koko m aa  —  H ela rike t 
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sar. 1— 2 m ain innan  m ukai­
nen; välitön  kuolemansyy 
ä r  den i koi. 1— 2 näm nda; 
den om edelbara dödsorsaken 
is  the cause mentioned in  col. 






































































































































M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l i 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A 89 Pneumonia lo b a r is ........................  61 14 42 27 5 4 42 33 29 19 18 16 55 46 38 35 24 22 16 9 52 53 114 111 330 2 284 46 80
A 90 Bronchopneumonia ................................ 258 87 263 174 8 8 157 87 78 49 74 57 193 169 166 138 100 84 61 51 160 294 398 506 1 358 8 1 178 180 511
A 91 Pneumonia primaria atypica e t pneu­
monia alia s. non definita   25 6 27 16 — — 31 23 10 . 6 2 2 12 6 17 16 20 11 10 9 19 40 47 48 154 — 125 29 274
A 92 Bronchitis acuta ..................................... 6 2 2 — — — 5 3 5 3 2 2 H  11 9 8 16 12 2 — 9 8 26 15 58 — 47 11 7
A 93 Bronchitis chronica et non definita . . 9  6 4  3 — — 8 5 3  3 4  1 5 4  10 8 4  4 — — 9 4  25 9 47 — 25 22 13
A 95 Empyema pleurae et abscessus pulmo­
nis   7 3 6 4 — — 3 2 2 2 1 1 1 1 5 3 3 3 2 2 8 1 17 4 30 — 25 5 12
A 96 P le u r i tis .....................................................  1 — 1 1 — — 3 — 1 1 -  — 3 3 — — 3 2 1 1 4 1 7 1 13 — 13 — 1
A 97 Morbi organorum respirationis alii . . 2 8  9 34 24 — — 15 8 27 20 5 4 23 20 56 52 18 17 3 1 38 16 144 11 209 — 106 103 44
IX Morbi organorum digestionis 210 53 166 101 5 5 133 78 86 53 63 53 166 149 189 161 154 135 60 51 198 195 481 358 1232 3 987 245 183
A 98 Morbi dentium et regionis dentalis — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _  — _ _ _  _  _  1
A 99 Ulcus v e n tr icu li............................  33 13 31 14 -  -  20 16 16 10 12 10 12 12 30 27 14 13 5 3 40 15 91 27 173 — 136 37 8
A 100 Ulcus d uoden i........................................... 4 1 4  2 — — 3 2 — — 1 1 7 5 4  3 1 — — — 5 5  12 2 24 — 14 10 2
A 101 Gastritis, duodenitis ................................  2 1 1 1 — — — — 1 1 — — 2 2 — — 2 2 6 6 — 1 9 4 14 — 10 4 1
A 102 Appendicitis .............................................  23 10 16 11 2 2 19 9 12 9 5 4 7 7 16 14 12 8 2 2 20 18 44 32 '114  — 75 39 2
A 103 Obstructio intestinalis, hernia abdomi-
nalis ...........................   29 11 39 29 2 2 21 13 10 9 14 12 35 30 36 34 21 20 12 12 23 24 101 71 219 2 174 45 37
A 104 Gastroenteritis et colitis, aetas >
X X V III dies ......................................  20 6 29 19 — — 19 12 13 10 11 10 69 65 52 46 76 69 27 23 36 20 148 112 316 1 286 30 9
A 105 Cirrhosis h e p a tis .......................................  35 1 20 9 — — 9 5 7 3 6 4 9 8 10 6 4 3 2 1 31 31 21 19 102 — 87 15 4
A 106 Cholelithiasis, cholecystitis....................  29 3 11 6 1 1 14 7 9 4 5 5 5 3 12 11 8 7 3 1 9 40 11 37 97 — 63 34 7
A 107 Morbi organorum digestionis alii . . . .  35 7 15 10 — — 28 14 18 7 9 7 20 17 29 20 16 13 3 3 34 41 44 54 173 — 142 31 112
11»
X Morbi organorum urogenitalium 133 49 114 76 2 2 81 53 60 39 49 41 84 69 113 94 59 48 21 17 122 106 319 169 716 1 532 184 117
A 108 Nephritis a c u ta .........................................  7 2 2 2 — — 6 4 5 4 1 — 7 7 12 9 2 2 5 3 8 6 19 14 47 — 38 9 7
A 109 Nephritis chronica; nephritis non de­
finita .......................................................  77 25 66 46 2 2 45 35 34 20 29 25 50 38 67 54 34 27 14 12 64 70 151 133 418 — 330 88 52
A110 Morbi infectiosi re n u m ............................. 10 3 14 7 — — 2 — 3 3 4 4 9 8 7 6 3 1 — — 3 17 14 18 52 — 42 10 26
A 111 Calculus systematis urinalis ...............  1 — — — — — 3 1 2  — — — — — 2 1 1  1 — — 3 3  2 1 9 1 7 2 —
A 112 Hyperplasia p ro s ta ta e ............................. 31 18 26 19 — — 21 13 13 10 15 12 17 15 24 23 17 17 1 1 37 — 128 — 165 — 101 64 9
A 114 Morbi organorum urogenitalium alii . . 7  1 6  2 — — 4 — 3 2 — — 1 1 1  1 2  — 1 1 7  10 5 3  25 — 14 11 23
XI Partus, morbi gravidarum, parturien-
tium, puerperarum 11 3 11 5 1 — 12 9 6 5 10 10 20 18 23 20 14 13 10 8 — 27 — 91 118 1 96 22 7
A 115 Complicationes in graviditate et puer-
perio .......................................................  1 — — — _  — 2 2 — — 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 — 4 — 8 12 — 12 — —
A 116 Toxicoses in graviditate et puerperio 4 1 2  1 1  — 3 2 1  — 5 5 7 6 9  9 5  4 4  3 — 10 — 31 41 1 32 9 1
A 117 Haemorrhagia in graviditate et partu  1 — 2 1 — — 1 1 2  2 1  1 4 4 5  4 2  2 4  4 — 3 — 19 22 — 19 3 1
A 118 Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata 2 1 3  1 — — 1 1 —  — — — 1 1 — — 1 1 — — — 3 — 5 8  — 5 3 —
A 119 Abortus cum sepsi, feb r ilis ...................  2 1 2  1 — — 1 — — — — — 1 1 — — — — — — — 3 — 3 6 — 5 1 —
A 120 Casus alii in graviditate, partu, puer­
perio .......................................................  1 — 2 1 — — 4 3 3 3 3 3 5 5 6 5 5 5 — — — 4 — 25 29 — 23 6 5
XII, XIII Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi
ossium et organorum locomotoriorum 25 12 26 19 — — 15 7 14 10 16 15 16 15 24 22 12 11 — — 12 25 36 75 148 1 92 56 9
A 121 Infectiones cutis et telae subcutaneae 2 1 4  2 — — 2 1 — — 3 3 2 2 1  1 1  1 — — — 4 5 6 15 — 7 8 2
A 122 Arthritis et osteoarthrosis ..................... 16 7 18 14 — — 9 4 13 10 10 9 6 6 21 19 8 7 — — 11 14 19 57 101 1 62 39 5
A 124 Osteomyelitis e t p e rio s titis ..................... 2 2 — — — — — — — — 1 1 2 2 1 1 3 3 — — — — 6  3 9 — 6 3
A 126 Morbi cutis, ossium, articulorum alii 5 2 4  3 — — 4 2 1  — 2 2 6 5 1  1 — — — — 1 7 6 9  23 — 17 6 2
XIV Maleformationes congenitae 37 14 38 30 1 1 42 25 27 17 20 16 55 47 48 43 50 49 29 23 38 44 140 125 347 6 330 17 5
A 127 Spina bifida. Meningocele ...................  1 1 7  5 1  1 6  6 5  3 5  5 8 7 4  4 11 11 6 5 1 5  19 29 54 1 51 3 1
A 128 Maleformationes congenitae organorum
circulationis........................................... 17 8 14 11 — — 15 9 12 6 2 1 20 15 25 23 13 13 7 6 13 20 56 36 125 3 119 6 3
A 129 Maleformationes congenitae aliae . . . .  19 5 17 14 — — 21 10 10 8 13 10 27 25 19 16 26 25 16 12 24 19 65 60 168 2 160 8 1
1952 —  56 — —  57 — 1952
8
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Morbus haemolyticus neonatorum ..
Morbi neonatorum a l i i ............................
Morbi male definiti neonatorum et anni 


































Symptomata, senilitas, casus male defi­
niti
Senilitas, psychosi non in d ic a ta ...........






































A N  138


























Putoamis- ja kaatum istapaturm at —
F a l l .........................................................
Konetapaturm at — Olyckor orsakade
av m a sk in .............................................
Tulipalon ja  räjähdyksen aiheuttam at 















M Muut tapaturm at, esim. putoavan esi­
neen aiheuttam at, eläinten aih., tukeh­
tuminen yms. — Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande föremäl, djur, 
kvävning o. s. v ..................................... 14 5 5 2 5 2 3 2
Pd, Pe, m 2 6 4 _ __ 4 2 __ __ 1 1Pg, Ph
R
A N  139
Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, 
dráp och uppsätlig misshandel . . . .


















j  Liikennetapaturm at — Trafikolyckor
Putoamis- ja  kaatum istapaturm at — 



















Muut tapaturm at, esim. putoavan esi­
neen aiheuttam at, eläinten aih., tukeh­
tuminen yms. — Andra olyckor t. ex' 
orsakade av fallande föremäl, djur, 
kvävning o. s. v ...................................... 5
2





A N  140 
Aa, Ab, 
Ac
Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, 
dráp och uppsätlig misshandel . . . .  
Fradurae extremitatum ..........................
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Grunddödsorsak 
The underlying cause 
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sar. 1—2 maininnan mukai­
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R u ra l
dis tr ic ts
M N M N
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
283 258 248 196 208 178 113 86 253 190 697 519 1659 12 1643 16 25
40 37 33 28 21 17 18 14 27 23 109 66 225 __ 219 6 1
19 16 14 11 16 15 5 3 27 11 57 37 132 — 131 1 3
36 33 26 17 24 23 21 19 28 24 69 70 191 1 189 2 10
3 3 10 7 7 5 2 1 13 3 23 13 52 — 52 — 1
35 33 28 23 6 5 9 8 8 14 59 43 124 1 121 3 5
150 136 137 110 134 113 58 41 150 115 380 290 935 10 931 4 5
465 439 388 346 274 250 125 111 142 294 896 1309 2 641 75 2 555 86 167
412 388 316 286 229 207 105 92 106 257 738 1190 2 291 32 2 219 72 115
53 51 72 60 45 43 20 19 36 37 158 119 350 43 336 14 52
290 232 345 273 230 181 110 81 702 279 1290 416 2 687 63 2 523 164 48
26 23 45 39 28 22 8 5 95 26 149 36 306 5 302 4 1
20 17 25 20 15 12 4 2 47 16 79 28 170 1 169 1 -
1 1 5 5 3 2 1 1 14 4 18 3 39 2 39 - 1
- - 3 3 2 2 - - - - 6 1 7 - 7 - -
2 2 1 1 - - - - 4 1 5 - 5 - -
3 3 6 5 5 4 _ _ 16 2 21 2 41 _ 38 3
1 1 2 2 1 - 2 1 12 2 13 - 27 2 27 - -
1 1 2 2 1 1 1 1 6 2 8 1 17 — 17 - -
9 8 11 10 1 1 2 2 24 13 38 12 87 - 72 15 -
5 4 1 1 - - 2 2 12 5 14 6 37 - 33 4 -
3 3 4 4 1 1 - - 2 4 14 3 23 - 16 7 -
4 4 4 2 8 3 17 14 3
1 1 2 1 - - - — 3 1 2 - 6 - 5 1 —
_ 3 1 _ _ 4 4 _ __
14 9 34 24 13 8 3 2 22 82 46 98 248 — 137 111 2
1 1 8 6 - - 1 — 8 6 10 2 26 — 19 7 -
 _________________
 orbi neo toru  et anni primi
 Laesiones intra p a rtu m .........................
sphyxia, atelectasis p o s tn a ta lis -----
 Infectiones neonatorum ........................
orbus hae olyticus neonatoru  ..
orbi neonatoru  a l i i .
 orbi ale definiti neonatoru  et anni
 S to ta, se ilitas, casus ale defi­
  Senilitas, psychosi non in d ic a ta .
 Causa orbi e t ortis ale definita s.
ig n o ta .....................................................
 rau ata, venefi i  et i juriae. rs et
i
 Fradurae cranii .....................................
Ac’ Ae ’ liik e n n e ta p a tu r t  r fi l r
 Putoamis- ia  kaatum istapaturm at 
 Konetapaturm at  Olyckor orsakade
 Tulipalon ja  räjähdyksen aiheut a at ■
eld ooh explosion................................
 uut tapatur at, esi . putoavan esi­
Pg,’ Ph } itse m urhat — Självmord .....................
 urha, tappo ja pahoinpitely  ord,
ä
  Fr durae colu nae vertebralis, fradurae
trunci .....................................................
Ac', Ae’ liik e n e ta p a tu r t  r fi l r 
 Putoamis- ja kaatum istapaturm at 
H
 uut tapatur at, esi . putoavan esi­
Pg Ph | Itsemurhat ~  S jä lv m o rd .....................
 Murha, tappo ja pahoinpitely  Mord,
ä
Fradurae extremitatum .
^ A c ^ ’ liik e n e ta p a tu r t  r fi l r
1952 - 5 8  — —  59 — 1952
Peruskuolem ansyy —  Grund-
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Putoamis- ia kaatum istapaturm at —
F a l i ..........................................................
Konetapaturm at — Olyckor orsakade
av maskin .............................................
Muut tapaturm at, esim. putoavan esi­
neen aiheuttam at, eläinten aih., tukeh­
tuminen yms. —■ Andra olyckor t. ex. 




















Pg Itsem urhat — Självmord ...................... 1 ~ - - -
A N  141
C
Dislocationes, luxationes sine fraeturae 
Putoamis- ia kaatum istapaturm at — 
F a l l ..........................................................
A N  142 1
C Putoamis- ia kaatum istapaturm at — 
F a l l .......................................................... 1 -
A N  143 Laesiones capitis ( fradura excepta)  . .. 64 26 59 47 ~ - 71 38 36 25 16 12
Aa, Ab, 






Putoamis- ia kaatum istapaturm at —
F a l l ..........................................................
Konetapaturm at — Olyckor orsakade
av m a s k in .............................................
Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at 
tapa tu rm at — Olyckor orsakade av
■ eld och explosion................................
Ampuma-aseen aiheuttam at tap a tu r­
m at — Olyckor orsakade av skott .. 
Muut tapaturm at, esim. putoavan esi­
neen aiheuttam at, eläinten aih., tukeh­
tuminen yms. —• Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande föremäl, djur, 































Pd, Pe, 24 11 17 15 20 13 13 11 5 4Pg, Ph J J ..........................
R Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, 
dräp och uppsätlig misshandel . . . . 4 2 5 4 — — 2 — 2 2 2 2
A N  144 
Aa, Ab, Ac 
C
D
Laesiones eavi thoracis, abdom., pelvis 
L iikennetapaturm at — ■ Trafikolyckor 
Putoamis- ja kaatum istapaturm at —
F a l l ......................................................................































Terä- ja leikkaavien aseiden ja  välinei­
den aiheuttam at tapatu rm at —• 
Olyckor orsakade av skärande och
stickande föremäl eller v a p e n .........
Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at 
tapaturm at — Olyckor orsakade av
1
~ - - - - - -
K Ampuma-aseen aiheuttam at tap a tu r­
m at — Olyckor orsakade av skott 3 2 1 — 1 i 3 3 _ — 1 1
dödsorsak — Underlying cause of death Peruskuolemansyy
fall Iänsvis — Deaths by counties Koko m aa —  H ela riket The whole country
Grunddödsorsak 
The underlying cause 















































sar. 1—2 m aininnan m ukai­
nen; välitön  kuolemansyy 
är den i koi. 1— 2 näm nda; 
den om edelbara dödsorsaken 
is the cause mentioned in  col. 
1—2; the direct cause of death
I - « §  § ! £ 1 p , g














































































ken ä r  en annan 
än  den omedel­
bara
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


















1 1 1 1 - - - - ...... - - 2 2 - 1 1 -
















27 23 22 12 7 6 3 3 38 16 73 13 140 1 138 2 -
9 4 6 5 7 5 2 2 16 6 27 16 65 — 63 2 -
1 1 1 1 - - - - - - 4 - 4 - 4 - -
- — — — — — — — 1 — 2 — 3 — 3 — -
1 1 - - 1 1 - - 1 - 6 - 7 - 7 — —
9 8 _ _ 3 2 2 1 14 2 16 2 34 1 31 3 _
12 11 12 12 8 7 4 3 25 3 86 1 115 3 . 115 - -
































2 2 2 - 1 1 1 - 6 - 7 1 14 - 14 - -
- - 1 1 1 1 - - ~ 4 - 4 - 4 - -







- _ - - - — 3 2 3 8 1 12 — 11 1 —
1952 —  60  — —  61 — 1952
Peruskuolem ansyy —  Grund




Underlying cause oi death 
Causa m ortis









H äm een lään i 
Tavastehus 
Iän
K ym en lään i 
K ym m ene Iän

























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
M Muut tapatu rm at, esim. putoavan esi­
neen aiheuttam at, eläinten aih., tukeh­
tuminen yms. — Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande föremäl, djur, 
kvävning o. S. v ..................................... 3 3 1 3 1
Pd, Pe, Pf, 
Pg, Ph ^Itsem urhat — Självmord ..................... 13 5 3 2 - - 3 2 1 - - -
R
Ta
Murha, tappo ja  pahoinpitely — Mord,
dräp och uppsatlig m isshandel___
Sotatoimien aiheuttam at vamm at soti­
laille — Skada genom krigshandling 
i m ilitä rtjä n s t......................................
7 3 3 2 - - 6 6 - - -
A N  145 22 7 21 14 9 7 18 10 15 12
Aa, Ab, Ac 
C
D
Liikennetapaturm at — Trafikolyckor 
Putoamis- ja kaatum istapaturm at —
F a l l .........................................................










Terä- ja leikkaavien aseiden ja välinei­
den aiheuttam at tapaturm at — 
Olyckor orsakade av skärande och
stickande föremäl eller v a p e n .........
Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at 
tapaturm at — Olyckor orsakade av
eld och explosion................................
Ampuma-aseen aiheuttam at tapa tu r­
m at — Olyckor orsakade av  skott 
Muut tapaturm at, esim. putoavan esi­
neen aiheuttam at, eläinten aih.,tukeh­
tuminen yms. — Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande föremäl, djur,
-









Pf, Ph Jltsem urhat — Självmord ..................... 11 3 11 7 — — - - 6 3 6 5
R
Ta
Murha, tappo ja  pahoinpitely — Mord,
dräp och uppsatlig m issh an d el___
Sotatoimien aiheuttam at vam m at soti­
laille — Skada genom krigshandling
8 3 1 - - - 2 2 5
1
3 5 4
A N  146 Laesiones superficiales, contusiones
4 2 7 1 7 i 2 2 2
Ab, Ac 
C
Liikennetapaturm at — Trafikolyckor 
Putoamis- ja  kaatum istapaturm at — 










G Tulipalon ja  räjähdyksen aiheuttam at 




Muut tapaturm at, esim. putoavan esi­
neen aiheuttam at, eläinten aih., tukeh­
tuminen yms. — Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande föremäl, djur,
kvävning o. s. v ......................................
Itsem urhat — S jä lv m o rd ............... .
1
dödsorsak — U n derly ing  cause o f  death Peruskuolem ansyy 
Grunddödsorsak 
T h e  u n d e r ly in g  cause  
o f death Välitön kuole- 
m ansyy 




syy on to inen 
D en om edelbara 
dödsorsaken den 
i koi. 1— 2 
näm nda; 
grunddöds­
orsaken ä r  en 
annan  än  den 
om edelbara
fall länsvis — D eaths by  counties
Koko m aa —  H ela riket 





V aasan lään i 
V asa iän
O ulun lään i 
U leäborgs Iän





S täder och 
köpingar 
T o w n s and  





R u ra l d is tr ic ts Y h­
teensä
Summa











sa i. 1—2 m ain innan  m ukai­
nen; välitön kuolem ansyy 
är d en  i koi. 1— 2 näm nda; 
den om edelbara dödsorsaken 
is  the cause m en tioned  in  col. 








































































R u ra l
d is tr ic ts
Y ht.
S:ma





R u ra l
d is tricts
M X M X
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 1 1 1 2 2 1 1 7 1 7 15 1 13 2
3 2 6 5 1 1 - - 13 - 15 2 30 - 30 - -








































— 1 1 — 1 1 — — 2 1 3 3












3 2 2 2 5 4 3 2 9
1





4 3 2 2 7 4 15 14 1
- — - — — - - 1 1 3 1 6 — 6 — —
_ _
2 2















1952 —  62 — —  63 — 1952
Peruskuolem ansyy —  Grund-




Underlying cause of death 
Causa m ortis









H äm een lään i 
T avastehus 
Iän
K ym en lään i 
Kym m ene Iän
M ikkelin lään i 
























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R Murha, tappo ja  pahoinpitely —  Mord, 
dräp och uppsätlig m issh an d cl___ _ _ _ 1 i _ _ _ _
A N  147 C orpora  a lie n a  p e r  o r ij ic ia  n a tu r a lia  
i n s e r t u m ............................................................ 2
M Muut tapaturm at, esim. putoavan esi­
neen aiheuttam at, eläinten aih., tukeh­
tuminen yms. —  Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande föremäl, djur, 
kvävning o. s. v ...................................... 3 2
A N  148 C o m b u s t io n e s ....................................................... 7 1 17 13 1 i 10 n 11 9 7 7
Ae Liikennetapaturm at —  Trafikolyckor 1 — — — — — — — — — —
G Tulipalon ja  räjähdyksen aiheuttam at 
tapaturm at —  Olyckor orsakade av 
eld och explosion................................ 4 9 5 6 3 8 7 4 4
H Kuumien ja syövyttävien aineiden ai­
heuttam at tapaturm at —  Olyckor 
orsakade av frätande eller h e tt ämne 2 1 8 8 1 i 3 2 3 2 3 3
M Muut tapaturm at, esim. putoavan esi­
neen aiheuttam at, eläinten aih„ tukeh­
tuminen y m s . — Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande föremäl, djur, 
kvävning o. s. v ............ .........................
Ph Itsem urhat — Självmord ..................... — — — — — — 1 1 — — —
AA' 149 Veneficia ................................................... 86 10 31 16 1 i 47 23 21 10 11 10
B M yrkytystapaturm at — Förgiftnings- 
o ly ck o r................................................... 42 5 24 11 1 i 27 16 16 8 6 5
G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at 
tapaturm at — Olyckor orsakade av 
eld och explosion................................ 1 1
H Kuumien ja syövyttävien aineiden ai­
heuttam at tapatu rm at — Olyckor 
orsakade av frätande eller h e tt ämne 1 1
M Muut tapaturm at, esim. putoavan esi­
neen aiheuttam at, eläinten aih., tukeh­
tuminen yms. — Andra olyckor t. ex. 
orsakade av fallande föremäl, djur, 
kvävning o. s. v ...................................... 1 2
Pa, Ph Itsem urhat — Självmord ..................... 42 5 7 5 — — 17 6 5 2 4 4
R Murha, tappo ja pahoinpitely — Mord, 
dräp och uppsätlig m issh an d el___ 1 - - _ - - - - - - - -
A N  150
Aa, Ab, 
Ac, Ad
Laesiones et reaciiones aliae non speci- 
. ficae ....................................................... 142 49 150 99 8 7 116 70 84 55 65 56
^Liikennetapaturmat — Trafikolyckor 1 — — — — — — ■ — 1 1 1 1
B
C
M yrkytystapaturm at — Förgiftnings-
o ly ck o r...................................................
Putoamis- ja kaatum istapaturm at — 
F a l i ..................................................... 1 1
F Sähkötapaturm at — Olyckor orsakade 
av elektrisk S tröm .............................. 1 4 1 1 5 5
G Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttam at 
tapaturm at — Olyckor orsakade av 
eld och explosion................................ _ _ _ 3 3 _ _ _ _
dödsorsak —  Underlying cause of death Peruskuolem ansyy 
Grunddödsorsak 
The underlying cause 






syy on to inen 
D en om edelbara 
dödsorsaken den 
i koi. 1—2 
näm nda; 
grunddöds- 
o rsaken ä r  en 
annan  än  d en  
omedelbara
fall länsvis — Deaths by counties
K oko m aa —  Hela rike t
The whole country
Kuopion lään i 
Kuopio Iän
Vaasan lään i 
V asa Iän
O ulun lään i 
U leäborgs Iän


























sar. 1— 2 m a in innan  m ukai­
nen ; välitön  kuolem ansyy 
ä r den i koi. 1— 2 näm nda; 
den  om edelbara dödsorsaken 
is the cause mentioned in col. 
1— 2; the direct cause of death
s  ^  ®
I g â f § f *

























































M N M N
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - 1 - - - - - 1 - - 1 2 - 2 — —
2 2 - - 2 1 - - 2 - 4 1 7 - 7 - -
2 2 2 1 _ _ 2 _ 4 1 7 7
8 8 13 12 9 9 6 4 13 6 35 35 89 2 82 7 2
~~ ~ ~ ~~ ~~
1 — 1 — 1 — —
5 5 10 9 8 8 3 2 9 5 22 21 57 1 53 4 1
2 2 3 3 1 1 3 2 3 1 12 13 29 - 26 3 1
1 1 1 1 1 1
— — — — — — 1 — 1 — 1 — —
28 2 0 41 29 21 12 10 8 116 4 2 113 26 297 5 287 10 5
18 15 26 20 13 8 10 8 74 12 85 12 183 4 178 5 5
- - - - 1 1 - - - - 2 - 2 1 2 - -
2 1 1 1 - - - - 1 - 2 1 4 - 3 1 -
2 1 3 2 1
8 4 14 8 6 2 — — 39 28 24 12 103 - 100 3 -
— — — 1 1 - — - 1 - 1 2 - 2 - -
98 78 120 98 100 83 48 35 236 65 499 131 931 42 929 2 38
— — 1 — 1 1 — — 1 1 2 1 5 — 5
2 2 - 2 — 1
- - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - -
1 1 2 2 1 1 - - 4 1 8 2 15 - 15 - -
- - - - 1 1 1 1 - — 4 1 5 — 5 — _
1952 —  64 — —  65 — 1952




Underlying cause of death 
Causa mortis
Peruskuolemansyy — Grund- dödsorsak — Underlying cause of death Peruskuolemansyy 
Grunddödsorsak 
The underlying cause 






syy on toinen 
Den omedelbara 
dödsorsaken den 
i koi. 1—2 
nämnda; 
grunddöds­
orsaken är en 
annan än den 
omedelbara
















































sar. 1—2 maininnan mukai­
nen; välitön kuolemansyy 
är den i koi. 1—2 nämnda; 
den omedelbara dödsorsaken 
is the cause mentioned in col. 



































































































































M N M K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14t 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L H u k k u m is ta p a tu rm a t —  D runknings-
o ly c k o r ....................................................... 58 2 2 65 45 6 5 38 23 39 2 2 27 26 51 41 33 27 58 50 2 2 16 104 16 227 50 397 27 397 9
M M uut ta p a tu rm a t, esim . p u to a v a n  esi­
neen a ih e u tta m a t, elä in ten  aih., tu k e h ­
tu m in e n  ym s. —  A n d ra  olyckor t .  ex.
orsakade av  fa llande förem äl, d jur,
kväv n in g  o. s. v ........................................ 16 5 17 1 1 1 0 4 1 0 7 4 3 9 7 2 0 17 7 5 6 5 2 2 13 48 16 99 1 98 1 27
P b - P h Itse m u rh a t —  S jä lvm ord  ............: ____ 59 2 0 61 40 2 2 61 39 28 19 30 23 36 28 62 50 26 2 1 19 13 103 26 2 0 0 55 384 14 383 1 1
R M urha, tap p o  ja  paho in p ite ly  —■ M ord,
d räp  ooh upp sätlig  m isshandel . . . . 6 1 — — ■— — 1 1 — — 1 1 1 1 __ __ 2 1 __ __ 1 5 3 2 1 1 11
S L ap sen m u rh a —  B arnam ord  ................ 1 1 2 1 — — 2 — 1 1 2 2 _ — 2 2 2 1 — — 1 3 6 2 1 2 __ 1 2
Kuolleita yhteensä —  Döda inalles —
Total deaths ............................................ 6  717 2 279 6 1 9 4 4 372 2 2 1 190 5 247 3 2 1 3 3 1 0 0 2 048 2 478 2 093 4 755 4 1 0 7 5 578 4 565 3 329 2  818 1 4 0 5 1 0 8 9 5 993 6  257 13 869 12 905 39 024 273 35 399 3 625 3 625
T au te ih in  kuolleita yhteensä  —• 1 sjuk-
domar avlidna inalles  —■ AU diseases 6 201 2 1 2 4 5 770 4 081 209 179 4 886 3 013 2 856 1 893 2 323 1 9 6 6 4 465 3 875 5 233 4 292 3 099 2 637 1 2 9 5 1 0 0 8 5 291 5 978 12 579 12 489 36 337 210 32 876 3 461 3 577-
T apa turm at , m yrkytykset ja  pahoin­
pitelyt yhteensä  —  Olycksfall, förgift-
ningar oeh m isshandel inalles —■
Accidents, poisonings and violence,
total .............................................................. 516 155 424 291 12 11 361 200 244 155 155 127 290 232 345 273 230 181 110 81 702 279 1 2 9 0 416 2 687 63 2 523 164 48
T apaturm at vam m an syyn m u k aa n  —  Olycksfall efter skadans tillkom stsätt —  Accidents hu
external cause of in ju ry
Aa, Ab, Ac, 
Ad, Ae jL iikennetapaturm at —  Trafikolyckor . . 89 25 62 44 — - 70 34 51 34 31 2 2 70 58 67 47 29 23 15 1 0 138 49 235 62 484 4 467 17 __
B M yrkytystapaturm at —  Förgiftnings-
olyckorj ...................................................... 42 5 24 1 1 1 1 27 16 16 8 6 5 18 15 26 2 0 15 1 0 1 0 8 74 1 2 85 14 185 4 180 5 6
C Putoam is- ja  kaa tum istapaturm at —  Fall 61 2 1 8 8 65 — — 54 30 34 19 17 1 2 28 19 45 34 25 17 6 4 52 85 1 0 0 1 2 1 358 2 253 105 2
D K onetapaturm at —  Olyckor orsakade
av m askin(eri) ........................................ 1 1 4 4 — — — — 3 3 — — 2 2 5 5 4 4 __ __ _ _ 18 1 19 19
E Terä- ja  leikkaavien aseiden ja  väli­
neiden a iheuttam at tapa tu rm at —
Olyckor orsakade av skärande och
stiekande törem äi eller v a p e n ............ — 1 1 — 1 1 — — 1 1 _ _ __ _ 1 1 _ _ __ _ 4 4 4
F Sähkötapaturm at —- Olyckor orsakade
av elektrisk ström  ............................... 1 — 4 1 — — 1 — 5 5 — — 1 1 2 2 1 1 _ __ 4 1 8 2 15 15
G Tulipalon ja  räjähdyksen aiheuttam at
tapa tu rm at —  Olyckor orsakade av
eld och ex p lo sio n .................................... 8 3 1 0 6 — — 1 0 7 9 8 5 5 6 6 13 1 1 1 2 1 2 5 4 1 1 5 38 24 78 2 73 5 1
H K uum ien ja  syövyttävien aineiden a i­
h eu ttam at tapa tu rm at —  Olyckor or­
sakade av trätande eller he tt äm ne 2 1 8 8 1 1 4 5 3 2 3 3 4 3 4 4 1 1 3 2 4 1 14 14 33 _ 29 4 1
K A m pum a-aseen aiheuttam at tapa tu rm at
—  Olyckor orsakade av s k o t t ............ S 2 4 3 1 1 4 3 — — 3 3 1 1 1 1 1 1 4 3 4 _ 16 2 2 2 2 1 1
L H ukkum istapaturm at —  D runknings-
olyckor ...................................................... 58 2 2 65 45 0 5 38 23 39 2 2 27 26 51 41 33 27 58 50 2 2 16 104 16 227 50 397 27 397 9
M M uut tapaturm at, esim. putoavan esi­
neen aiheuttam at, eläinten aiheutta­
m at, tukehtum inen yms. —  A ndra
olyckor t. ex. orsakade av fallande
förem äl, djur, kvävning o. s. v ............ 54 19 34 2 0 “ — 31 1 1 2 0 13 5 3 27 2 2 31 27 2 0 15 1 0 8 67 27 1 1 1 27 232 4 2 1 0 2 2 28
1952 —  6 6  — —  67 — 1952
1952 —  6 8  —



















































































I Morbi infectiosi et parasitarii 347 330 356 34« 287 234 166 172 149 147 179 186 2 893
001— 005, 1 
008 / Tuberculosis organorum respirationis . 249 247 262 263 212 168 110 121 103 100 120 120 2 075
010 Tuberculosis meningum et systematis 
nervosi cen tra lis ................................. 14 18 20 11 13 20 13 9 2 8 7 9 144
OU Tuberculosis intestinorum, peritonei, 
lymphonodorum m esen te rii............. 6 3 4 4 1 2 5 3 2 2 3 35
012, 013  
014— 019
Tuberculosis ossium e t articulorum . .  

























020 Syphilis congenita................................... 1 1 1 1 1 _ 1 6
021 Syphilis recens ....................................... 1 1 2 1 1 __ 1 1 1 1 10
024 Tabes dorsalis ....................................... 1 _ _ 1 __ 1 1 _ 2 6
025 Dementia p a ra ly tic a ............................. 2 3 3 _ 2 __ 1 2 1 14
022, 023, 1 
0 2 6 —029 J Syphilis formae aliae ........................... 13 10 11 13 10 9 4 2 9 6 7 8 102
040 Typhus abdom inalis............................... 1 _ 1 1 2 1 1 1 8
041, 042  
048
Paratyphus et salmonellosis a l i a ___
Dysenteria, formae o m n e s ...................






050 Scarlatina ................................................ 1 1 2
051 Angina streptococcica........................... 4 1 1 1 2 __ __ 2 2 1 4 3 21
052 Erysipelas ................................................ 2 __ 1 __ __ 1 __ __ 1 _ 1 6
053 Septicaemia, septicopyaem ia............... 5 12 4 7 6 4 9 1 4 1 5 1 59
055 D ip h te r ia .................................................. 1 1 2 1 1 __ __ 3 2 11
056 P ertussis.................................................... 4 1 5 3 2 2 2 2 1 __ 3 3 28
057 Infectio meningococcica ....................... 3 2 2 3 3 1 1 1 2 2 — 20
060 Lepra ........................................................ _ __ __ 1 1
061 Tetanus .................................................... _ 1 _ 1 1 __ __ _ _ 1 __ _ 4
080 Poliomyelitis anterior a c u t a ............... 2 2 2 3 2 1 1 _ 1 2 3 19
082 Encephalitis infectiosa a c u ta ............... 1 _ 5 2 3 2 2 1 3 1 3 — 23
081, 083 Poliomyelitis et encephalitis cum se- 
quelis s a n a ta ....................................... 1 3 1 1 2 1 9
085 M orbilli...................................................... 2 1 3 5 2 1 1 1 2 1 3 22
092 Hepatitis in fec tio sa ............................... 5 4 4 2 3 2 2 3 3 2 2 32
126, 130  
0 49 ,054 ,064 ,1  
0 7 2 ,0 8 7 ,0 9 6 ,f 
132, 138 J
Infestationes helminthicae aliae.......... 1 1 1 1 __ ._ — 4
Morbi infectiosi s. parasitarii alii . . . 19 13 12 9 9 8 6 7 4 6 5 14 112
II Neoplasmata. Tumores 529 510 539 437 498 467 521 517 528 529 483 545 6103
140— 148
Neoplasma malignum:
— cavitatis oris et p h aryng is ............... 9 12 10 5 12 3 12 12 1 9 6 16 107
150 — oesophagi ........................................... 27 25 26 18 22 27 25 32 32 29 33 24 320
151 — ventriculi ............................................ 164 169 210 162 164 153 180 188 174 184 162 181 2 091
152, 153 
164
— intestini tenuis et c ra s s i................... 25 10 19 10 13 13 22 21 15 22 16 26 212
— r e c t i ...................................................... 14 19 17 12 12 17 19 13 12 8 10 14 167
161 — la rv n g is ................................................ 5 2 2 6 7 5 4 5 3 7 2 8 56
162, 163 — tracheae, bronchi et pulmonis; pri- 
marium, secundarium s. non defi- 
n itu m .................................................... 70 78 67 59 66 67 56 54 80 59 61 72 789
170 — m am m ae.............................................. 30 19 12 18 24 16 19 18 23 25 20 30 254
171 — cervicis u te r i ....................................... 5 7 6 1 6 7 7 10 5 6 7 5 72
172— 174 — partes aliae s. non definitae 
u te r i ...................................................... 29 26 21 28 26 24 22 13 24 25 19 17 274
177 — prostatae .............................................. 11 12 8 7 14 13 13 9 9 12 9 11 128
190, 191 — c u tis ...................................................... 4 3 8 3 9 3 5 2 8 3 5 5 58
196, 197 — ossium et telae connectivae et mus­
culorum ................................................ 6 12 8 4 4 6 4 7 8 6 5 6 76




Neoplasma malignum loci alterius non 
indicati ................................................ 104 80 96 84 84 80 105 98 101 97 89 88 1 1 0 6
192— 195, 
198, 199  
204  
200— 203
Leucaemia e t aleucaemia ...................
Lymphosarcoma et neoplasmata syste­
















































































































227, 228, Neoplasmata benigna et non definita 5 16 10 6 14 13 8 10 10 14 13 10 129
230—232,
234—239
III, IV Morbi allergic!, systematis endocrlni, 
metabolismi et nutritionis. Morbi sys­
tematis haematopoetici et sanguinis 77 48 66 54 63 49 49 44 46 43 46 59 644
251 Struma a to x ic a ....................................... 1 1 — — — — — — — — — 1 3
252 Thyreotoxicosis cum (sine) struma .. 2 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 3 23
260 Diabetes m e llitu s ................................... 36 15 19 25 19 18 21 16 15 18 21 23 246
283—286 Avitaminoses et insufficientiae nutri­
tionis a l ia e ........................................... 1 2 1 1 1 2 1 9





Morbi allergici; morbi systematis en- 
docrini et metabolismi et systematis 
haematopoetici et sanguinis alii . . . . 21 16 28 17 27 14 11 16 16 14 15 22 217
294—299,
297—299
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Perso­
nae pathologicae 6 3 6 7 10 9 6 19 13 8 17 19 123
300, 301, 1
304—306, \ Psychoses................................................. '4 3 3 4 10 7 4 15 12 7 15 19 103
308, 309 J
312,316,322,1 
324, 326 ] Psychoneuroses; constitutio pathologi- ca, characteris, habitus ................... 1 1 2 2 2 4 1 1 2 16
325 Casus intelligentiae abnorm is.............. 1 — 2 1 —■ — — — — — — — 4
VI Morbi systematis nervosi et organorum 
sensus 497 454 543 530 457 386 370 337 384 445 448 497 5 348
330—334 Morbi vasorum cerebri et medullae spi­
nalis ...................................................... 457 418 507 495 407 347 330 302 340 417 417 454 4 891
340 Meningitis (non tuberculosa, non me- 
ningococcica)....................................... 12 4 6 6 4 6 7 2 6 11 7 10 81
345 Sclerosis d issem inata ............................. 1 4 4 3 2 2 3 3 2 2 1 3 30
353 Epilepsia .................................................. 9 5 11 9 12 9 7 13 11 6 4 6 102





Morbi systematis nervosi et organorum 
sensus a l i i ............................................. 17 21 15 14 31 21 23 16 24 9 18 23 232
394
VII Morbi organorum circulationis 1 010 974 1 0 4 3 972 997 987 966 903 931 1 011 1 046 1 1 3 7 11 977
400, 401 Febris rheumatica ................................. 1 2 2 4 3 7 1 4 4 3 2 5 38
410—416 Morbi chronici rheumatici cordis . . . . 18 24 20 17 28 28 25 21 24 31 20 27 283
420—422 Morbi arteriosclerotici et degenerativi 
cordis .................................................... 747 705 720 655 657 648 631 596 600 670 682 729 8  040
430—434 Morbi cordis a l i i ..................................... 103 102 146 127 79 87 108 83 98 100 100 119 1 252
440 443 Hypertonia cum morbo cordis 43 45 40 78 123 115 127 125 136 124 133 143 1 232
444—447 Hypertonia morbo cordis non indicato 17 27 16 8 5 7 7 5 5 6 10 7 120
450— 456 Morbi arteriarium ................................... 69 53 92 75 91 87 60 64 53 64 84 90 882
462—467 Morbi organorum circulationis alii .. 12 16 7 8 11 8 7 5 11 13 15 17 130
VIII Morbi organorum respirationis 263 241 237 259 189 190 144 124 143 172 215 211 2 388
470, 475 Infectionis acutae tractus respirator» 
superioris ............................................. 5 3 2 6 5 6 5 2 3 5 7 6 55
480—483 Influenza .................................................. 21 17 7 22 16 8 3 3 6 12 8 11 134
490 Pneumonia lo b a r is ................................. 43 34 42 41 29 24 13 16 15 15 24 34 330
491 Bronchopneumonia ............................... 156 142 140 151 99 103 83 68 87 105 119 105 1 358
492, 493 Pneumonia primaria atypica et pneu­
monia alia s. non definita ............... 8 4 11 13 11 13 16 .15 8 14 20 21 154
500 Bronchitis a c u ta ..................................... 7 9 8 7 5 4 4 1 4 2 3 4 58
501, 502 Bronchitis chronica et non definita . . 5 3 6 3 5 5 3 3 2 — 4 8 47
518, 521 Empyema pleurae et abscessus pulmo­
nis .......................................................... 4 5 5 1 3 2 1 1 3 — 1 4 30
















































































519 P le u r itis .................................................... 2 2 2 4 i i i 13
511—513, "I
517,520, 1 
522, 523, f Morbi organorum respirationis alii . . 14 22 14 13 16 21 16 14 14 18 29 18 209
525—527 J
IX Morbi organorum digestionis 114 82 111 109 101 102 98 107 104 101 106 97 1 232
540 Ulcus ventriculi ..................................... 19 6 11 15 9 17 9 15 20 22 18 12 173
541 Ulcus duodeni ....................................... 2 3 2 2 1 2 1 1 4 3 3 24
543 Gastritis, duodenitis............................... 1 1 5 2 1 1 1 1 1 14
550—552 Appendicitis ...............i ........................... 10 12 10 8 6 9 9 10 10 7 10 13 114
560, 561, 570 Obstructio intestinalis, hernia abdomi­
nalis ...................................................... 26 15 27 16 22 16 13 12 14 18 17 23 219
571, 572 Gastroenteritis et colitis, aetas >  
X X V III d ie s ....................................... 22 17 22 32 26 33 33 32 25 26 31 17 316







Cholelithiasis, cholecystitis................... 13 9 12 9 13 9 5 4 6 5 6 6 97’ ...............
Morbi organorum digestionis alii . . . . 16 12 14 16 11 8 20 22 14 10 12 18 173
X Morbi organorum urogenitalium 73 56 54 63 65 50 61 56 58 58 65 57 716
590 Nephritis a c u ta ....................................... 6 6 1 5 9 3 1 4 4 4 1 3 47
591—594 Nephritis chronica; 
nephritis non d e f in ita ....................... 47 36 32 41 35 27 38 28 29 41 36 28 418
600 Morbi infectiosi renum ....................... 5 4 1 6 2 3 7 4 1 2 11 6 52
602, 604 
610
Calculus systematis urinalis 3 4 3 2 9






Morbi organorum urogenitalium alii ■ 1 3 2 4 1 2 2 4 2 4 25
XI Partus, morbi gravidarum, parturien- 
tium, puerperarum 3 11 18 11 9 17 12 4 11 5 6 11 118
681, 684 Complicationes in graviditate e t puer­
perio ...................................................... 1 1 3 2 2 2 1 12
642, 685 Toxicoses in graviditate et puerperio .. 1 4 7 2 3 3 6 1 5 3 2 4 41
643, 644, 1 
670—672 J Haemorrhagia in graviditate e t partu — 1 2 3 1 4 1 3 3 — 1 3 22
650
651
Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata 










674, 675, 1 
677, 678, f Casus alii in graviditate, partu , puer­perio ...................................................... 2 4 4 3 1 4 4 3 1 3 29687, 688 J
XII, XIII Morbi cutis et telae subeutaneae. Morbi 
ossium et organorum locomotoriorum 11 14 9 16 12 14 7 7 8 12 24 14 148
690, 692, 1 
693, 695 /  
720—725
Infectiones cutis et telae subeutaneae 





















730 Osteomyelitis et pe rio stitis ................... 1 2 2 1 1 2 9
701, 1
704—706, 1 
710,715, 733, f 
735,738,744 J
Morbi cutis, ossium, articulorum alii 2 1 2 2 2 3 1 -- — 1 5 4 23
XIV Maleformationes congenitae 28 21 41 28 28 33 28 30 24 33 24 29 347
751
764
Spina bifida. M eningocele...................





























765—769 / Maleformationes congenitae aliae . . . . 12 7 20 14 14 18 14 13 11 16 15 14 168




















































































XV Morbi neonatorum et anni primi 152 142 170 173 158 155 131 101 99 126 123 129 1659
760, 761 Laesiones in tra partum  ....................... 15 19 19 23 27 26 16 19 •14 13 19 15 225
762 Asphyxia, atelectasis p o s tn a ta lis___ 7 7 13 11 9 15 13 12 5 14 14 12 132
763— 768 Infectiones neonatorum ....................... 18 14 22 20 16 20 9 12 13 14 19 14 191
770 Morbus haemolyticus neonatorum .. 5 6 2 5 7 3 5 4 3 1 3 8 52
769, 771, 772 Morbi neonatorum a l i i ........................... 9 10 9 19 17 12 10 3 8 11 7 9 124
773— 776 Morbi male definiti neonatorum et 
anni primi e t im maturitas non defi- 
n i t a ........................................................ 98 86 105 95 82 79 78 51 56 73 61 71 935
XVI Symptomata, senilitas, casus male defi- 
niti 323 289 291 284 185 165 169 156 161 172 222 224 2 641
794 Senilitas, psychosi non in d ic a ta ........... 291 263 268 265 151 137 144 127 133 148 184 180 2 291
780— 7 8 6 ,1 
788, 790, \  
792, 795 J
Causa morbi et mortis male definita s. 
ig n o ta .................................................... 32 26 23 19 34 28 25 29 28 24 38 44 350
XVII Traumata, veneficia et injuriae 170 168 168 240 257 267 264 295 239 231 196 192 2 687
Aa— M a. Tapaturmat — Olycksfall — Accidents 113 117 113 154 169 176 176 212 173 168 135 121 1827
Aa Rautatieliikennetapaturmat —• Järnvägs- 
olyckor .................................................. 4 7 10 3 6 10 8 16 8 7 6 12 97
800— 804 Fracturae c ra n i i ..................................... _ 3 5 1 1 3 1 8 5 2 2 3 34
806— 809 Fracturae columnae vertebralis, frac­
turae trunci ....................................... 1 1 1 4 7
819, 823, 828 Fracturae ex trem ita tum ....................... 2 — _ _ — — _ 1 1 _ 1 — 5
850— 853, 856 Laesiones capitis (fractura excepta) . . . — 2 1 4 2 — 4 1 3 — 2 19
860 ,862 ,864 ,1  
868, 869 f Laesiones cavi thoracis, abdom., pelvis — 1 — — 1 1 3 1 — 1 — 2 10
8 74 ,879 ,901 ,1
902, 1 
904— 906, f Vulnera alia ............................................ 2 3 3 1 — 3 3 2 1 1 2 — 21
908 1
996 Laesiones et reactiones aliae non spe- 
s if ic ae .................................................... — — — — — — — — — — — 1 1
A I Moottoriajoneuvoliikennetapaturmat —  
Motorfordonsolyckor ............................... 19 13 16 15 30 34 34 50 38 36 21 14 320
800, 801, 1 
803, 804 J Fracturae c ra n i i ........................................... 7 4 7 5 12 15 11 14 18 18 5 1 117
805, 809 Fracturae columnae vertebralis, frac­
turae tru n c i ............................................... 1 3 1 3 2 2 1 4 2 1 2 22
812,819 ,821 ,1
823 ,8 2 4 ,8 2 7 , Fracturae ex trem ita tum .......................... 1 1 3 1 2 2 1 3 _ 1 3 __ 18
828
851— 856 Laesiones capitis (fractura excepta) . . 5 3 3 2 6 12 13 17 13 14 6 6 100
860— 864,1  
866— 869 J
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pel­
vis .......................................................... 4 1 2 2 4 1 6 10 5 2 5 7 49
890,898 ,901 ,1  
905, 906, 9 0 8 / Vulnera alia ........................................... 1 1 — 1 3 2 1 — — — — — 9
920, 922, 929 Laesiones superficiales, contusiones 
Simplicia...................................................... 1 1 2 4
990 Laesiones et reactiones aliae non speci- 
ficae .............................................................. — — — 1 — — — — — — — — 1
.4c M uut maaliikennetapaturmat —  Andra 
olyckor i  trafik till lands ................... 3 3 5 11 8 4 6 6 5 1 5 57
800— 804 Fracturae c ra n i i ........................................... _ — — _ 1 3 ._ 4 4 1 1 2 . 16
806, 807 Fracturae columnae vertebralis, frac­
turae t r u n c i......................................... 1 2 1 1 1 6
820, 821, 823 Fracturae ex trem ita tum ....................... _ — _ 1 — 1 1 __ — _ — __ 3
852— 856 Laesiones capitis (fractura excepta) . . — — 1 1 5 3 3 2 1 2 — 1 19
861— 863, 1 
868, 869 /  
879, 908
Laesiones cavi thoracis, abdominis, 
pelvis .................................................... 1 1 3 1 1 1 8
Vulnera alia ............................................ _ 2 _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ 2
929 Laesiones superficialis, contusiones 
Simplicia............................................... 1 1 2
958 Laesiones et reactiones aliae non speci- 
ficae ...................................................... — — --- .— — - --- — — 1 — -- 1
Ad Vesiliikennetapaturmat — Olyckor 
trafik tili sjöss ................................... 2 1 4
852, 853 Laesiones capitis (fractura excepta) .. — — — 1 — — __ — — — — 1 2





































































990 Laesiones et reactiones aliae non speci- 




lu fttra fik ................................................
Fracturae c ra n i i .....................................
i
i






Fracturae columnae vertebralis, frac








Myrkytystapaturmat —■ Förgiftnings- 




Veneficia .................................................. 13 16 17 19 12 13 10 21 13 18 12 19 183
979
998 Laesiones et reactiones aliae non spe- 
s if ic ae .................................................... — — 1 1 — 2
C Putoamis- ja kaatumistapaturmat — 
F a ll ........................................................ 29 32 31 38 27 28 16 28 36 34 34 25 358
800, 801, 1 
803, 804 J Fracturae cranii ................................. 2 3 9 4 5 1 — 2
8 2 1 2 39
805—808 Fracturae columnae vertebralis, frac 





Fracturae ex trem ita tum .....................
Dislocationes, luxationes sine fractura<
25 22 18 21
1







Laesiones capitis (fractura excepta) . 1 6 1 9 1 7 10 7 7 9 2 5 65
866—869 
904, 906







3 1 — 1 3 1 1 14
2
920, 922, 1 




Laesiones et reactiones aliae non speci 
ficae ....................................................
— — — — 1 1 — — — 1 — 1 4
1
D Konetapaturmat — Olyckor orsakade at 
maskin(-eri)  ..................................... 1 — 4 6 1 — _ 1 4 2 — 19
800, 801, 1 Fracturae c ra n i i................................... — — — 3 1 — — — — 2 1 — 7
818 
853, 856 
861, 863, 869 
879, 880, 906
E
Fracturae ex trem ita tum .....................
Laesiones capitis (fractura excepta) . 
Laesiones cavi thoracis, abdom., pelvi 
Vulnera alia .........................................
















den aiheuttamat tapaturmat — Olyc 
kor orsakade av skärande och stickanät 
jöremäl eller va p en ........................... 1 2 1 4
863 
890, 898, 904
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pel
v i s ........................................................





F Sähkötapaturmat —• Olyckor orsakad 
av elektrisk s trö m .............................
?
1 1 — 1 3 — 2 2 2 1 1 15
G
800, 803, 804 
853, 856 
869
Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttama 
tapaturmat — Olyckor orsakade av eli
och explosion .....................................
Fracturae c ra n ii...................................
Laesiones capitis (fractura excepta) . 











875, 879, 1 




Combustiones ....................................... 3 11 4 4 3 4 3 5
1
3 3 4 10
1
57















































































981, 991, 996 Laesiones et reactiones aliae non spe- 
sificae .................................................... i i 3 5
H
941, 942, 1 
945— 949 /
964
Kuumien ja syövyttävien aineiden ai­
heuttamat tapaturmat — Olyckor or­
























Veneficia .................................................. 2 1 1 4
K Ampuma-aseen aiheuttamat tapaturmat 
—■ Olyckor orsakade av skott .......... 2 1 i 1 i 1 2 4 5 2 22
856 
861— 864, 1 
868, 869 /  
' 874, 875
L
Laesiones capitis (fractura excepta) . .  















Hukkumistapaturmat —• Drunknings- 
olyckor .................................................. 18 6 13 31 47 58 72 56 30 34 21 11 397
990
M
Laesiones et reactiones aliae non specific. 
M uut tapaturmat, esim. putoavan esi­
neen aiheuttamat, eläinten aih., tukeh­
tuminen yms. —■ Andra olyckor t. ex. 



























800, 801, 1 
803, 804 J 
805— 809
Fracturae c ra n i i ..................................... 5 3 4 5 3 6 1 5 2 1 2 4 41
Fracturae columnae vertebralis, frac­
turae t r u n c i ......................................... 2 2 2 1 2 1 3 1 3 17
814 ,820 ,821 ,1  
823, 827 f 
853— 856 
861— 864, 1 
868, 869 /  
875
Fracturae ex trem ita tum ....................... 1 2 3 1 2 1 2 12
Laesiones capitis (fractura excepta) .. 






















916 Laesiones superficialis, contusiones 
Simplicia................................................ 1 1
933—935 Corpora aliena per orificia naturalia 
in sertum ................................................ 1 2 1 2 1 ■ 7
948 Combustiones ......................................... 1 1
961, 971 
958 ,969 ,980 ,1  





Veneficia .................................................. 1 — 1 — — — 1 — — — — — 3
Laesiones et reactiones aliae non speci- 
ficae ...................................................... 5 8 4 8 13 5 14 7 7 11 12 5 99
b. Itsemurhat yhteensä —  Självmord 
inalles —  Suicides, to ta l................... 49 42 47 70 76 78 72 66 52 58 48 64 722
Pa Myrkyttäytyminen — Självmord genom 
förqiftnina ........................................... 9 9 9 12 5 8 8 9 5 9 9 10 102
961,'963,964,1  
9 6 7 — 969, 1 
9 7 1 — 974, f 
976, 979 J 
Ph
Veneficia ................................................. 9 9 9 12 5 8 8 9 5 9 9 10 102
Hirttäytyminen —■ Självmord genom 
hängning ............................................. 17 14 22 35 38 41 29 28 24 21 15 32 316
991 Laesiones et reactiones aliae non speci­
fic ae ..................................................... 17 14 22 35 38 41 29 98 94 91 ' 15 32 316
Pc Hukuttautuminen —■ Självmord genom 
dränkning ............................................. 3 5 3 2 6 7 5 7 5 5 6 2 56
990 Laesiones et reactiones aliae non speci- 
ficae ..................................................... 3 5 3 2 6 7 5 7 5 5 6 2 56
Pd Itsensä ampuminen —• Självmord ge-
8 9 7 14 19 12 14 11 8 8 10 13 133
800, 803, 804 
806
1 2 1 1 1 6
Fracturae columnae vertebralis, frac­




Laesiones capitis (fractura excepta) .. 























1952 —  74  —
3ï:o
P e ru sk u o lem an sy y  
G ru n d d ö d so rsak  
U nderlying  cause of death  









































































































Itsensä räjähdyttäminen — Självmord
genom sprängning .............................
Fracturae c ra n i i ...................................



















turae tru n c i.......................................
Laesiones capitis (fractura excepta) . 
Laesiones cavi thoracis, abdom., pelvis










875, 879, 1 
904—906, \ 
908 J
Vulnera alia ........................................... — — — 1 2 1 2 3 — 2 1. 1 13
994, 996
. p f
Laesiones et reactiones aliae non speci-
ficae ..................................... ................
Itsemurha pistämällä, leikkaamalla ja
— — — — 2 1 — — 2 1 — 6
861
iskemällä — Självmord genom skä~ 
rande, stickande vapen eller huggvapen
eller föremäl .......................................
Laesiones cavi thoracis, abdominis, pel­
6 2 1 — 1 — 3 6 3 3 1 — 26
874, 875,879,1 















Laesiones et reactiones aliae non speci 






Itsemurha korkealta hyppäämällä — 
Självmord genom hopp fr&n höjd .
Fracturae c ra n i i ...................................
Fracturae columnae vertebralis, frac 























Fracturae ex trem ita tum .....................
Laesiones capitis (fractura excepta) . 
Laesiones cavi thoracis, abdom., pelvi 
Laesiones et reactiones aliae non speci 
ficae ....................................................
1














Itsemurha muulla tavoin — Självmon 
pa annat eller ospecificerat sätt . . . .  
Fracturae c ra n ii ...................................












hracturae columnae vertebralis, frac
turae tru n c i.......................................




— — — —




v i s ........................................................
Vulnera alia .........................................
















996 Laesiones et reactiones aliae non speci 




c* Murtiiit, tapot ja pahoinpitelyt 
Mord, dráp och uppsátlig misshande
— Murder, manslaughter, assault an
battery..................................................
Fracturae c ra n ii...................................


























turae tru n c i .......................................









Laesiones cavi thoracis, abdominif 
pelvis .................................................. 2 2 2 3 — 3 2 1 6 2 3 2 28
879, 880, 
905, 906 I













Laesiones et reactiones aliae non speci 
ficae .................................................... — — 1 — 2 2 3 2 1 — 11
—  75  — 1952
N :o
P e ru sk u o lem an sy y  
G runddödso rsak  
U nderlying cause oi death 



















































































S d. Lapsenmurhat — Barnamord —
I n f a n t i c i d e .......................................................... 2 l 4 1 3 l 1 2
980, 990, 1 
991, 994 /
Laesiones et reactiones aliae non speci- 
ficae ...................................................... 2 _ l 4 _ _ 1 3 _ _ _ 1 1 2
T a e. Sotatoimien aiheuttamat vammat soti­
laille —  Skada genom krigshandling i 
militärtjänst — ■ I n j u r y  r e s u l t in g  f r o m  
o p e r a tio n s  o f  w a r  to  m i l i t a r y  p e r s o n n e l 1 i 2
864 Laesiones cavi thoracis, abdominis, 
pelvis ................................................... 1 1
908 Vulnera alia ........................................... — 1 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Kuolleita yhteensä —  Döda inalles —
T o ta l  d e a t h s ....................................................... 3 603 3 343 3 652 3 523 3 316 3125 2 992 2 872 2 898 3 093 3 200 3 407 39 024
Tauteihin kuolleita yhteensä —• I  sjuk- 
domar avlidna inalles — All diseases 3 433 3175 3 484 3 283 3 059 2 858 2 728 2 577 2 659 2 862 3 004 3 215 36 337
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpite­
lyt yhteensä — Olycksfall, förgiftnin- 
gar och misshandel inalles — Acci- 
dents, poisonings and violence, total 170 168 168 240 257 267 264 295 239 231 196 192 2 687
7. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleiden kuolemansyyt lääneittäin ja kuukausittain. — Dödsorsaker under första levnadsäret länsvis och mänadsvis.
C auses o f death u n d er  one year o f age by  coun ties  a n d  m onth .






















































































































I Morbi infectiosi et parasitaril 9 6 n 11 1 1 7 5 7 6 18 15
002, 005 Tuberculosis organorum resp ira tio n is .......................... 2 2 _ _ _ __ 1 1 2 1 1 1
010 Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis _ __ 1 1 _ __ 1 __ 1 1 2 2
019 Tuberculosis, formae aliae ............................................. 1 1 2 2
020 Syphilis co n g en ita ............................................................. 1 1 1
041, 042 Paratyphus et salmonellosis alia ................................ — — — — 1 1 — — — — —
050
051
S c a rla tin a ............................................................................
Angina streptococcica .................................................... 1 _
053 Septicaemia, septicopyaemia ........................................ 3 2 1 1 — - - — — 2 2 — —
055 Diphteria ............................................................................. _ __ — — — _ 1 1 — — — —
056 P e rtu s s is .............................................................................. _ _ 2 2 _ 2 2 _ 3 3
057 Infectio meningococcica ................................................. 1 2 2 — —
082 Encephalitis infectiosa acuta ........................................ — 2 2 — _ — — — —




¡•Morbi infectiosi s. parasitarii alii ................................
J
1 1 3 3 - - 1 1 - 10 8
II Neoplasmata. Tumores 4 1 1 1 _ _ _ _ 1 1 2 1
196 
155, 180
Ossium et telae connectivae et musculorum ...........
Neoplasma malignum loci alterius non indicati . .. 1
204 Leucaemia et a leucaem ia................................................. 2 1
211, 227, 
228, 237 jN eoplasm ata benigna et non definita ....................... 1 - 1 1 - — - - 1 1 2
1
III, IV Morbi allergici, systematis endocrini, metabolismiet nut- 
ritionis. Morbi systematis haematopoeticiet sanguinis 1 „ 3 3 _ 1 _ 1 1 2 2
283
292






Morbi allergici; morbi systematis endocrini et meta- 
L bolismi et systematis haematopoetici et sanguinis 
alii .......................................... .......................................... 1 _ 1 1 _ _ 1 _ 1 1 2 2
V
325
Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae 1
VI Morbi systematis nervosi et organorum sensus 2 5 4 _ __ 9 4 1 1 — —
330 Morbi vasorum cerebri et medullae sp in a lis ............... _. __ 2 1 --- — 1 1 — — — —
340 Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica) . . 1 _ 3 3 _ — 5 1 1 1 — —
391, 392 Otitis media, m as to id itis ................................................. 1
342, 343, 
351, 357 jM orbi systematis nervosi et organorum sensus alii 1 - - - 2 2 — — —
VIII Morbi organorum respirationis...................................... 24 7 42 30 2 1 42 24 20 15 26 21
470, jlnfectiones acutae tractus respiratorii superioris . . . . — _ 5 2 — — 1 — 2 2 1 —
480—483 Influenza........................................ ...................................... _ _ 1 1 — __ 6 5 2 2 7 6
490 Pneumonia lo b a ris ............................................................. _ _ 4 4 1 — 3 2 — — — —
491 Bronchopneum onia........................................................... 15 7 26 21 1 1 25 12 7 5 16 13
492, 493 Pneumonia prim aria atypica et pneumonia alia s. 
non d e fin i ta .................................................................... 3 3 1 5 3 4 2 _
500 Bronchitis a c u t a ................................................................ 2 „ — 2 — __ — 1 1 2 1 2
501, 502 Bronchitis chronica et non definita ............................ 2 1 1 — _ 1 1 — — — —
518, 521 Empyema pleurae et abscessus pulmonis ............... 1 __ — — — — --- --- 1 1 — —
519 Pleuritis .............................................................................. 1
517, 527 Morbi organorum respirationis alii ............................ — — — — — — — — 2 2 — —
IX Morbi organorum digestionis 15 5 24 18 12 7 12 9 12 12
543 Gastritis, du o d en itis ......................................................... 1 1 — — — — — — — — — —
550 A ppendicitis ........................................................................ 1 1 2 1
561, 570 Obstructio intestinalis, hernia abdom ina lis ............... 4 — 5 4 — — — 1 1 2 2
571, 572 Gastroenteritis et colitis, aetas >  X X V III d ies----- 8 3 17 13 — — 11 7 9 7 1 9 9
County
K oko m aa 
H ela riket 
The whole country


























































































































































































24 23 32 30 22 19 18 16 17 132 20 19 16 20 14 u 7 6 7 8 u 10 149 9
2 2 1 1 1 1 — — i 9 __ i i i — 3 — — 2 1 i _ 10 —
7 7 6 5 4 4 1 1 21 3 6 3 i 2 1 — 2 1 2 i i 23 1
— — 1 1 1 1 2 1 i 6 __ 2 1 i — — 1 — — 1 — i 7 —
- 1 - - - 1 1 1













i i 1 1
1 1 2 2 2 2 — — i 10 2 4 — 2 2 — 1 — — — — — 11 —
1 1 1 —
5 5 7 7 1 1 1 1 — 21 4 — 3 3 2 1 2 — 1 — 2 3 21 —
— — 5 5 1 1 1 1 i 9 — 2 1 2 2 1 — — — 1 1 — 10 —
1 1 — — — — — — — 3 — — 1 — 1 1 — — — — — — 3 —
1 1 1 1 1 1 5 4 2 7 1 1 1 4 1 — _ — — — 1 — 9 —
1 1 1 1 1 —
4 4 8 8 11 8 7 7 5 40 9 2 5 5 4 4 2 2 2 2 4 4 45 4
4 3 _ _ _ _ 1 1 5 8 1 1 1 1 4 _ 1 1 1 1 1 13 1
1 . 1 1 1 1 —
1 1 1 1 1 1 2 1
3 2 2 3 3 — — — 1 1 5 —
- - - - - - - - 2 3 - 1 - 1 1 1 - - - - 1 - 5 —
2 2 2 2 3 2 3 12 1 2 1 1 1 3 2 2 2 15 1
1 1 _ __ 1 1 __ __ __ 4 __ 1 __ __ __ 1 — 1 — — 1 — 4 1
1 1 1 1 1
— — 2 2 2 1 — — 3 7 1 1 — 1 1 — — 2 1 2 1 — 10 -
1 1 1 _
1 —


















1 3 2 3 1 5
‘i
25 4
2 1 — — — — — — 2 1 2 : 3 —
2 2 3 3 3 3 - - 1 10 - 2 - 1 1 2 - 3 1 - — 1 11 —
94 88 62 56 76 71 39 35 79 348 53 52 46 50 35 34 20 16 24 30 33 34 427 25
1 1 3 3 3 3 7 7 5 18 2 1 2 4 3 1 2 - 2 1 3 2 23 —
6 6 9 9 13 11 1 1 4 41 7 7 3 7 6 6 3 _ _ 3 3 45 2
12 12 8 8 4 4 2 2 2 32 9 4 3 1 3 2 — 1 2 — 6 34 2
63 58 32 27 42 41 24 22- 44 207 29 30 30 31 17 17 13 11 13 21 21 18 251 14
2 1 3 3 2 2 3 2 11 14 1 1 4 1 3 3 __ 4 __ 4 3 1 25 5
6 6 5 4 11 9 1 __ 9 23 3 7 4 4 1 4 2 — 3 1 2 1 32 1
3 3 1 1 _ t  . __ — 2 6 1 — — 1 2 — — — 1 — 1 2 8 1
— — — — — — 1 1 1 2 1 1 1 3 —
1 1 1 1 — 1 1 2 —
1 1 1 1 — — — — — 4 — — 1 — — — — 3 — — — 4 —
47 42 38 33 60 57 26 22 41 205 I I 15 27 25 21 24 28 20 16 19 23 14 246 26
— — — — — , — 6 6 7 1 1 4 11 7a —
3 2 4 4 4 4 2 2
1
6 19 2 1 5
X
2 4 2 2 __ 1 2 1 3
O
25 _
1 44 40 34 29 54 51 18 14 31 173 11 13 18 18 17 21 24 20 15 16 21 10 204 26
1952 —  76 — —  77 — 1952
1952 —  78  — 79  — 1952





















































































































jMorbi organorum digestionis alii ................................






Nephritis a c u ta ..................................................................
Nephritis chronica; nephritis non definita ...............
Morbi organorum urogenitalium alii ..........................
=







XII, XIII Morbi cutis et teiae subcutaneae. Morbi ossium et or­
ganorum locomotoriorum 2 2 2 1 2 2
690, 692, 
693 jlnfectiones cutis et telae subcutaneae ..................... — — 2 2 — — 2 1 — — 1 1
730
704
Osteomyelitis et perio s titis .............................................























































Morbi neonatorum et anni primi
Laesiones intra p a r tu m ...................................................





























766, 768 jlnfectiones n eo n a to ru m ................................................... 24 8 23 15 - - 18 8 13 11 6 5
770 Morbus haemolyticus n eo n a to ru m ................................ 4 1 10 7 — — 9 5 5 5 2 2
769, 771, 
772 jM orbi neonatorum a l i i ..................................................... 8 2 11 9 — — 13 10 8 6 6 6
773—776 Morbi male definiti neonatorum et anni primi et 
imm aturitas non d e fin ita ............................................. 88 27 130 97 5 3 108 57 72 44 53 42
XVI Symptomata, senilitas, casus male definiti — — 2 2 1 1 3 3 1 — 4 3
780, 788, 
795 jcau sa  morbi et mortis male definita s. ig n o ta ........... — — 2 2 1 1 3 3 1 - 4 3
XVII
A a —M
Traumata, veneficia et injuriae. Causa et arstraumatis 

























Myrkytystapaturmat —  Förgiftningsolyckor 




Putoamis- ja kaatumistapaturmat — ■ F a l l ...................
Fracturae columnae vertebralis, fracturae trunci .. 







0 Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapaturmat — ■ 
Olyckor orsakade av eli och explosion ..................... 2 1 1 1 _
942, 948, 
949 jcom bustiones...................................................................... — — 2 1
991 Laesiones et reaetiones aliae non specificae............. 1 1
H Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheuttamat tapatur­
mat —■ Olyckor orsakade av frätande eller hett ämne 1 1 2 2
941, 942, 
947 jcom b u stio n es ...................................................................... - - - - 1 1 - - - 2 2
M  
991, 994
M uut tapaturmat, esim. putoavan esineen aiheuttamat, 
eläinten aih. tukehtuminen yms. — Andra olyckor 
t. ex. orsakade av fallande föremäl, djur, kvävning o.s.v. 
















b. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt — Mord, dräp och 
uppsätlig misshandel — Murder, manslaughter,
assault and battery .......................................................
Laesiones capitis (fractura ex cep ta ) ............................








T h e  whole cou n try












































































































































































_ i _ _ _ _ i . 1 _
- - - - 2 2 - - 2 4 - - - 2 - - 1 - - i i i 6 -
2 2 i 1 — — — — 1 4 — — 1 — i 1 2 _ _ _ _ 5 —
1 1 i 1 2 i 1 2
1 1 — — — — — 2 — — — — — — 1 1 — — — — 2 —
— ~
1 1 1
2 2 i 1 1 1 _ _ 1 9 2 2 i 2 2 i _ 10 2
1 4 1 1 - 1 2 5 2— _ i 1 1 1 — _ _ 2 _ _ _ 1 i _ 2 _
2 2 3 1 1 i 3 —
55 47 48 43 50 49 29 23 82 265 28 21 41 28 28 33 28 30 24 33 24 29 347 16
8 7 4 4 11 11 6 5 6 48 4 3 7 4 8 4 2 4 3 6 1 8 54 2
20 15 25 23 13 13 7 6 33 92 12 11 14 10 6 11 12 13 10 11 8 7 125 3
27 25 19 16 26 25 16 12 43 125 12 7 20 14 14 18 14 13 11 16 15 14 168 11
283 258 248 196 208 178 113 86 443 1216 152 142 170 173 158 155 131 101 99 126 123 129 1659 115
40 37 33 28 21 17 18 14 50 175 15 19 19 23 27 26 16 19 14 13 19 15 225 13
19 16 14 11 16 15 5 3 38 94 7 7 13 11 9 15 13 12 5 14 14 12 132 5
36 33 26 17 24 23 21 19 52 139 18 14 22 20 16 20 9 12 13 14 19 14 191 15
3 3 10 7 7 5 2 1 16 36 5 6 2 5 7 3 5 4 3 1 3 8 52 2
35 33 28 23 6 5 9 8 22 102 9 10 9 19 17 12 10 3 8 11 7 9 124 9
150 136 137 110 134 113 58 41 265 670 98 86 105 95 82 79 78 51 56 73 61 71 935 71
5 5 4 3 1 1 4 4 3 22 4 3 4 4 1 2 1 — 2 — — 4 25 2
5 5 4 3 1 1 4 4 3 22 4 3 4 4 1 2 1 — 2 — — 4 25 2
4 4 9 8 8 6 4 4 17 40 4 3 1 10 6 4 8 5 5 4 3 4 57 20
4 4 6 6 5 4 4 4 12 30 1 3 — 6 5 4 6 2 5 4 3 3 42 6
1 1 _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _
- - - — 2 1 — — 1 1 - - - 2 - - - - — - - - 2 -
2 1 1 2 _
1 1 1 —
1 1 1 —
2 2 1 1 _ _ 1 1 1 6 _ __ _ 1 1 1 _ 1 _ 3 7 —
2 2 1 1 1 1 1 5
1




_ _ _ . 1 1 _ 4 _ _ _ 1 _ 1 1 _ 1 _ _ _ 4 _
1 1 — 4 — — — 1 — 1 1 — 1 — — — 4 —
2 5 5 3 2 2 1 0 1 7 1 3 2 4 2 4 2 4 3 2 7 6
2 2 5 5 3 3 2 2 10 17 1 3 — 2 4 2 4 2 2 4 3 — 27 6
1 1 1 1 2 1 1 1 3 2
1 1. 1 1


























































































































910 Laesiones superficiales, contusiones Simplicia...........
979 V eneficia.............................................................................. — — — — — — — — — — — —
S c. Lapsenmurhat — Barnamord — Infanticide ........... i i 2 i — — 2 — i i 2 2
980, 990,1 
991, 9 9 4 / Laesiones et reactiones aliae non specificae............. i i 2 i - - 2 - i i 2 2
Kuolleita yhteensä — Döda inalles — Total deaths 
Tauteihin kuolleita yhteensä —■ 1 sjukdomar avlidna
273 93 362 270 11 8 321 185 195 137 179 153
inalles — All diseases...................................................
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt yhteensä —■ 
Olycksfall, förgiftningar och misshandel inalles —
265 90 351 263 10 7 316 184 192 135 175 149
Accidents, poisonings and violence, total................. 8 3 11 7 1 1 5 1 3 2 4 4
County
Koko m aa 
H ela  rik e t 
The whole country




























































































































































































— • — — — 1 1 — — — i i i i
— - 2 2 2 1 — — 4 8 2 — i 4 — — 1 3 _ — — i 12 12
— — 2 2 2 1 - — 4 8 2 - i 4 - — 1 3 - — i 12 12
529 482 453 380 437 391 237 193 705 2 292 283 263 311 321 269 273 227 188 183 226 222 231 2 997 221
525 478 444 372 429 385 233 189 688 2 252 279 260 310 311 263 269 219 183 178 222 219 227 2  940 201
4 4 9 8 8 6 4 4 17 40 4 3 1 10 6 4 8 5 5 4 3 4 5 7 2 0
1952 —  80  — —  81 — 1952
11 5 4 4 2 — 54
8. E n s im m ä ise llä  ik ä v u o d e lla  k u o lle id e n  k u o le m a n s y y t e l in a ja n  j a  s u k u p u o le n  m u k a a n . —  D ö d so rsak e r fö r  d öda u n d e r  1 ä r  e fte r  a id e r  o ch  k ö n . —  C auses o f death  under  one year o f age by
te rm  of life  a n d  sex.
Peruskuolem ansyy
Ik ä  —
N: o
Grunddodsorsak 
Underlying cause of death 
Causa m ortis
Vuorokausia — Dygn — Days Kuukausia — M&nader




59 2 3 4 5 0















002, 005 Tuberculosis organorum rospirationis . . . . — — — __ — — — — — - - — 1 — 1
010 Tuberculosis meningum et system atis ner- 
vosi c e n tr a lis .................................................. 1 1 1 1 1 1
019 Tuberculosis, formae a l ia e .............................. 1 1
020 Syphilis congenita ........................................... — — — — — — — — 1 — 1 — — —
041, 042 Paratyphus et salmonellosis a l i a ................ — — — — --- — — 2 — — —
050 S ca rla tin a ............................................................. — — — — — — — — — — — — — — —
051 Angina str ep to co c c ica ..................................... — — — — — — — — — — — — — — —
053 Septicaem ia, septicopyaem ia ....................... — — — — __ — — — — — 2 — — — — —
055 Diphteria .............................................................. — — — — -- — — — — — — — — — — —
056 P e r tu ssis ................................................................ — — — — — — — — — — 1 3 — 1 — —
057 Infectio meningococcica ................................ — — — — — — — — — — — — — 1 —
082 Encephalitis infectiosa acuta ..................... — — — — — — — — — — — — — — — —
085 M orbilli.................................................................. — — — — — — — — — — — — 1 — — —
092 H epatitis in fe c t io sa ......................................... — — _ — __ - - — — — — — — — — 1
049, 054,1 
064, 096, \ Morbi infectiosi s. parasitarii alii ........... __ _ _ _ _ _ _ 1 3 1 4 5 1 __
138 J 
II Neoplasmata. Tumores — __ __ __ __ __ _ 1 _ _ — _ __
196 Ossium et telae connectivae et musculorum _ __ __ _ __ __ _ — _ _ _
155, 180 Neoplasm a malignum loci alterius non 
in d ic a t i ..............................................................
204 Leuchaemia et a leu ch a em ia ......................... — — — — — — - — — — 1 — — — — —
2 1 1 ,2 2 7 ,\  
228, 237 J
Neoplasm ata benigna et non definita . . . . — — — — — — — — ' — — — __ — — —
III, IV Morbi allergici, systematis endocrini, meta- 
bolismi et nutritionis. Morbi systematis 
haematopoetici et sanguinis 3 1 2
283 Avitam inoses et insufficientiae nutri­
tionis a l i a e ....................................................... 1 1





Morbi allergici; morbi system atis en­
docrini et m etabolism i et system atis  
haem atopoetici et sanguinis alii . . . . _ __ _ _ _ — _ __ 2 1 _ 1 _
V Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae 
pathologicae -
325 Casus intelligentiae abnormis ..................... - - - - - - - - - -
VI Morbi systematis nervosi et organorum 
sensus 1 3 1 2 3 2 3 1
330 Morbi vasorum  cerebri et medullae 
sp in a lis .............................................................. 3
340 Meningitis (non tuberculosa, non meningo­
coccica) .............................................................. 1 1 2 2 2 1
391, 392 Otitis media, m astoiditis .............................. — — — — — — — — __ — — 1 1 — —
342, 343,1 
351, 357.
Morbi system atis nervosi et organorum  
sensus a l i i ......................................................... 1 1 -
VIII Morbi organorum respirationis l 1 1 2 36 31 31 22 26 18
470, 
472— 475j
Infectiones acutae tractus respiratori 
superioris ......................................................... 1 2 2 3
480— 483 Influenza .............................................................. — — __ — — — 1 — 1 1 3 5 1 2 3
490 Pneumonia lobaris ........................................... — — — — — — — — — 3 3 2 1 2 1
491 Bronchopneumonia ......................................... — — — — — — — — 23 14 16 13 17 9
492, 493 Pneumonia primaria atypica et pneumonia 
alia s. non d e f in it a ....................................... _ „ 1 4 5 3 1 _
500 Bronchitis a c u t a ................................................ — — — — — 5 2 1 4 3
501, 502 Bronchitis chronica et non definita 1 1 — 1
518, 521 Em pyem a pleurae et abscessus pulmonis 2 1 - 1
Alder — Age
—  Months Vuorokausia —• Dygn — Days Kuukausia - -  M anader — Months








4 5 6 7— 13
11
20
21—  1 
27
28—


















6 9 7 8 9 5 1 86
— 1 — — — 3 — — — — — _ ..... — ““ 1 2 — 1 — — 3 _ — 7
1 1 2 1 11 _ __ _ _ ___ — — 1 — — 1 1 — 3 6 _ — 12
— — — — 2 — — — — — — .— — — — — 1 — •2 1 — — 1 — — — 5
—. — — — 2 — — — — 1 — — — — — — 1 — — — — — — — — 2
— — — — _ 2 — __ — - - — — — — — — — — — — _  1— — — _ — —
— — — — — — — — — — — — — — .... 1 — — — — — — — 1
— — 1 — — 1 — — — _ — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — 2 — — — — — — 1 — 1 1 : 2 2 2 — — — — 9
__ __ __ 1 1 __ __ __ __ — — __ __ — __ — — — — — — — — —
— — — 5 — — — — _ __ 1 1 2 3 3 1 — 1 2 — 2 — 16
2 1 1 — 1 6 — — — — — — ■--- — — — ' 1 1 1 1 — — — — — 4
__ __ 1 __ 1 2 __ __ — — — — — --- — — — — — 1 — 1
— 1 1 _ — 3 — — — — - __ — — — 4 2 — — — 6
— — — — — 1 — — — — — — — — — — — - —
1 3 1 1 1 22 - - - - - - - - - - 4 3 4 2 1 2 2 2 -
2 1 23





— — — — 1 2 — — — — — — — — — — — 1 — 2 — 3
1
I j
1 2 1 5
2 2 - - - 10 - -
j
- - - i - -
i
- - - - 1 - 2 - 1 5




i 1 - - _ 6 - - - - _ - - - - - ■ - - 1 - 2 - 1 4
i
i __ : : :
1







2 1 2 i _ 22 1 — — — — — l - — i 3 1 2 2 5 1 3 - 1 1 - 21
3 1 1
1 1 i 12 _ l _ i 2 __ __ 4 __ 3 __ _ 1 1 13
1 1 4 _ _ _ _ 1 2 2 1 1 7
13 9 17 9 12 229 1 23 23 26 23 24 13 17 14 15 13 6 198
1 2 2 13 1 1 2 2 3 1 10
1 1 2 3 24 __ 1 1 2 4 4 4 — 3 1 — 1 — 21
2 _ 3 1 2 20 1 _ 1 2 1 4 1 2 — 1 1 14
10 8 8 4 4 126 18 18 13 11 16 8 11 10 8 8 4 125
__ 1 15 2 6 1 _ _ 1 _ __ 10
_ __ 4 _ 19 — 1 1 2 4 1 — _ 1 3 2 — 15
__ _ _ _ 1 4 2
—
1952 —  82  — —  83  — 1952
Peruskuolem ansyy 
Grunddödsorsak 
Underlying cause of death 
Causa m ortis
Ik ä  —
N:o Vuorokausia — D ygn —  Days K uukausia — M änader




59 2 3 4 5 6








— — — 1 — — 2 — — — 1






Gastritis, duodenitis .................................... - — - - - - - - - - 1 1 - - 1 1
Obstructio intestinalis, hernia abdominalis 
Gastroenteritis et colitis,aetas >X X V III dies 




















Nephritis a c u ta ...............................................
Nephritis chronica; nephritis non definita 






XII, XIII Morbi cutis et telae subcutaneae. Morbi 
ossium et organorum locomotoriorum — _ — _ _ — _ — _ 2 — 1 — — —
690,692,1 
693 / Infectiones cutis et telae subcutaneae . . . - — - - - - - - - - 1 - 1 - - -
730
704
Osteomyelitis et periostitis .......................
Morbi cutis, ossium, articulorum alii -----
- - - - - - - - - - - - - — —
XIV Maleformationes congenitae 32 13 18 11 5 5 5 15 14 9 16 6 6 9 1 5
751 1 1 2 1 1 2 2 4 3 3 _
754 Maleformationes congenitae organorum




Maleformationes congenitae aliae ........... 21 9 6 6 5 2 4 8 6 3 5 2 3 4 1
XV Morbi neonatorum et anni primi 286 164 127 62 39 21 28 70 44 28 35 17 9 5 4 3
760, 761 39 23 30 19 fi 4 9 7 3 2 4 5 1 1 _
762 Asphyxia, atelectasis postnatalis ........... 45 18 13 3 3 1 1
763, 764,1 
766—768/ 1 4 10 0 8 1 4 18 29 14 1 1
_
770 Morbus haemolyticus n e o n a to ru m ........... 2 2 2 8 5 4 5 5 2 - - - 1 - - -
769, 771,1 6 9 7 4 4 1 1 3 2 2 10 3 4 3 1 2772 /  
773-776 Morbi male definiti neonatorum et anni 
primi et im m aturitas non definita .. 200 108 65 29 13 10 12 36 8 10 20 9 3 2 1 1




Causa morbi et mortis male definita s.
1 2 2 9 1
Traumata, veneficia etinjuriae. Causa et ars
7 1 1 4 3 1 3 1 1
Aa— M  
B
968, 979
a. Tapaturmat — Olyeksfall — Accidents 
Myrkytystapaturmat — Förgiftningsolyckor 
Veneficia .........................................................




Putoamis- ja kaatumistapaturmat — Fall 
Fracturae volumnae vertebralis, fracturae
trunci ...........................................................
Laesiones capitis (fractura excepta) ___
- - - - - - - - - - - - - 1 - -
0 Tulipalon ja räjähdyksen aiheuttamat tapa­
turmat — Olyckor orsakade av eld och 
explosion ...................................................... 1
942, 948,1 1949 /
Aider —  A g e
—  M o n th s Vuorokausia - -  D ygn —  D a ys K uukausia - -  M ánader —  M o n th s
7 S 10 l i
Y ht.
S:m a
T o la t











B. 1laispuoliset - K v i innkön - - F t malt
1 1
—
4 9 9 3 5 147 - 2 1 - 16 14 12 8 8 6 12 10 6 2 2 99
3
1 2
__ _ 1 .__ __ 16 __ 2 __ _ __ __ __ __ __ — 1 1 — — — — 2 — 2 — 1 9
4 9 7 3 5 123 15 12 12 8 8 4 9 9 1 2 1 81
- — — — — 1 —




— — 1 — 4 - - - — - - 1 - 1 - 2 2 - - - - - - - - - 6
- - - — 2 - - - — - - - - 1 - - 2 - - - - - - - - - 3
1 1 1 1
2
1 2 2 1 2 178 37 19 17 9 4 4 5 13 4 4 24 9 5 6 3 4 1 - - - 1 169
20 4 1 4 2 3 - - 3 3 4 5 2 1 1 1 34
- 2 1 1 - 69 10 8 8 2 1 1 2 2 - - 6 5 2 4 1 2 1 - - - 1 56
1 - 1 - 2 89 23 10 5 5 - 3 3 8 1 - 13 2 2 1 1 2 79
1 2 2 1 2 950 207 123 55 47 31 18 33 56 39 28 27 9 14 3 5 4 3 3 2 1 1 709
136 23 11 9 9 5 1 10 9 4 1 3 _ 2 1 __ _ 1 _ _ 89
84 28 12 — 5 — — — 2 1 48
97 3 2 6 5 3 5 8 18 20 23 1 94
- - - - - 36 1 1 1 - 1 2 1 5 1 - 1 1 1 16
1 1 - 1 2 67 2 7 9 6 5 - - 4 - 1 10 6 3 - 1 2 1 - - - 57
— 1 2 — — 530 150 90 30 22 17 10 14 18 13 3 12 2 9 2 4 2 3 1 1 1 1 405
1 2 1 - 1 13 1 1 2 - 1 1 2 1 - - - 1 2 - 12
1 2 1 - 1 13 1 1 2 - 1 1 2 1 - - - 1 2 - 12
2 4 2 2 3 35 6 1 3 1 - 3 2 - 1 - 3 2 22
2 4 1 2 3 26 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 3 1 __ 2 2 __ 1 __ 3 2 16
1 1 1 1






__ __ 1 1 3 1 1 2 4
- - 1 1 3 1 1 1 3
1952 84 — —  85 — 1952
ik ä  —
N:o
Grunddödsorsak 
Underlying cause of death 
Causa m ortis
V uorokausia — Dyg a. —  Days Kuukausia — M ânader






59 2 3 4 5 6
A . Miespuoliset — Mankön — Male




Kuumien ja syövyttävien aineiden aiheutta­
mat tapaturmat — • Olyckor orsakade av 
frätande eller hett ämne .......................................
Combustiones .................................................
- - - - - - - - - - - - - - -
M  
991, 994
M uut tapaturmat, esim. putoavan esineen ai­
heuttamat, eläinten aih., tukehtuminen y  ms. 
-—  Andra olyckor t. ex. orsakade av fal- 
lande föremil, djur, kvävning o. s .v . 
Laesiones et reactiones aliae non specificae

















b. Murhat, tapot ja pahoinpitelyt — Mord, 
dràp oeh uppsâtlig misshandel — • Murder,
manslaughter, assault and battery ...............
Laesiones capitis (fractura excepta) . . . .  




S e . Lapsenmurhat —  Barnamord —  Infan-
7
980, 990,1 
991, 9 9 4 / Laesiones et reactiones aliae non specificae 
Kuolleita yhteensä —  Döda inalles —
7
326 181 145 75 45 ’ 6 33 88 62 40 134 89 63 66 46
Tauteihin kuolleita yhteensä —  I  sjukdo- 
mar avlidna inalles —  All diseases . . . 319 181 145 75 45 26 33 87 61 40 130 86 76 60 65 45
Tapaturmat, myrkytykset, pahoinpitelyt 
yhteensä —  Olycksfall, förgiftningar, miss­
handel inalles —  Accidents, poisonings 
and violence, to ta l .................................................... 7 1 1 — 4 3 1 3 1
Aider — A ge
—  M on th s Vuorokausia —- Dygn — D ays Kuukausia --  Mânader — M o n th s
7 8 9 10 11
Yht.
S:ma
T o ta l






59 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
Yht.
S:ma









_ — — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — 1 — 2 — 3
2 3 1 1 19 1 1 1 2 1 8
2 3 1 1 19 1 1 2 1 _ 2 1 8





- 7 5 - 5
32 39 42 21 30 1 6 6 0 253 145 72 56 36 22 40 71 46 37 103 73 74 56 51 43 42 38 36 29 14 1337
30 35 40 19 27 1625 247 145 72 56 36 22 40 71 46 37 102 70 73 56 48 41 42 37 36 26 12 1315
2 4 2 2 3 35 6 1 3 1 3 2 1 3 2 2 2
1952 —  86  — —  87  — 1952
